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R E M E R C I E M E N T 
L 
Ce mkmoire j a i l l i t  d ' u n  i t i n b r a i r e  s ~ m 8  d 'embuches .  Wous 
ne  s e r l o n s  jamais a r r i v E s  B bon p o r t ,  n ' e i i t  Et6 l 'aicie d e  quel-  
ques p e r s o n n a l i t g s  5 qui nous dgd ions  l c s  prop08 ci-apr2.s. 
Nous pensons j l ' a b b d  P r o s p e r  Abega, chargd d e  cour s  au 
ddpar tement  de  Langues A f r i c a i n e s  e t -  1 in :u is t ique  d e  1 ' U n i v e r s i t <  
de  Yaounde q u i ,  l a i s s a n t  d e  c 6 t e  s e s  nombreuses o c c u p a t i o n s ,  a 
p r i s  en charge  l a  d i r e c t i o n  d e  c e  t r a v a i l .  
Nous somres p a r t i c u l i h e m e n t  r e c o n n a i s s a n t , :  pour l e s  :nul- 
t i p l e s  c o n s e i l s  d e  PI. Kei th  Beavon de  l a  S.I .L. ,  d e  l ' encadremen 
q u ' i l  a su nous  donner  t o u t  l e  l o n g  de  n o t r e  e n t r e p r i s e .  
Que t o u s  l e s  e n s e i g n a n t s  du dkpartemerit  d e s  Langues  
a f r i c a i n e s  e t  l i n g u i s t i q u e  t r o u v e n t  i c i  l a  g r a t i t u d e  d e  l e u r  
Q t u d i a n t .  
Nos k l a n s  de  sympath ie  s ' a d r e s s e n t  kgzlement & Mess ieu r s  
Nu& J e a n ,  .Tiornela Maurice,  Ngouagna Jean  p i e r r e ,  Romain 
Kouesso pour  l e u r  s o u t i e n  i n t e l l e c t u e l  e t  moral ; Konsieur .  
l ' a d m i n i s t r a t e u r  mun ic ipa l  d e  l a  v i l l e  de  Yokadouma, FIpito 
Biende Dieudonn6 q u i  nous  a hkberat  P e n d x : -  l e  s 6 j o u r  d e  t e r r a i r  
Mess i eu r s  Louis  Sombes, Somb M a r t i n ,  Abono P a u l i n ,  James Simot,  
Poupoum Eloa, t o u s  l o c u t e u r s  du Mpumpug,pour l e u r  d6vouernent 
?i l a  c a u s e  l i n g u i s t i q u e .  
Monsieur Fanvrong Frederick q u i  a assurk la dac t i l o g r a p h i e  
de  c e  t r a v a i l .  
Mess i eu r s  Manfouo E r n e s t ,  Omfouo Lucas  pour  les p e i n e s  
q u ' i l s  s e  donnent s a n s  c e s s e  pour  nous .  
A t o u s -  camarades de  classe,  amis, f d r e s -  q u i ,  d e  l o i n  
n o t r e  kpmoui s semen t ,  nous  d i s o n s  ou de  pr&s  o n t  c o n t r i b u k  
merci .  
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AERRVIAT'IONS E T  COMVENTIOIIS - 
$:os p r i n c i p e s  de t r a n s c r i p t i o n  rkponden t  iiux no~rmcs C e  
1'Ailphabet p 'non6tique I n t e r n a t i o n a l e  2 I l e x c e p t i o n  d e s  8ym- 
b o l e s  s u i v a n t s .  
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pour  j 
pour y 
o c c l u s i v e ,  p a l a t a l e ,  sonore ,  p r d - n a . s a l i s 6 s .  
non r e l s c h k .  exemple [ n d 3  
-devant une o p p o s i t i o n  d e  phon&les,marque une p a i r e  
-devant un lex&, marque une f r o n t i g r e  m r p h o l o g i q u e .  
opposG( e )  
aba i s semen t  t o n a l  
re l6vement  t o n a l .  
combinaison de  deux un i t e ' s  en c o n t a c t  i m m 6 d i a t .  
se  r g a l i s e .  
forme non a t t e s t k e  ddns  l a  l angue .  
l i a i s o n  ou a p p l i c a t i o n  d ' u n e  r&le o r t h o g r a p h i q u e .  
r e n v o i  5 l a  page d e s  n o t e s .  
en c o n t e x t e  m a l o g u e .  
; combinaison d e  deux k l k n e n t s  & l o i g n & s ,  
. L .  txi acgen-bz; C l r . _  .,aL.c 
t o n  moyen.-haut ' t o n  bas  
t o n  rnontant t o n  descendant  
ton6me h a u t  
tonsme bas 
ton6ne descendant  
page 
A 
TBH ton&e montant  
s y l l a b e  
consonne 
v o y e l l e  
s6mi-consome.  
i v  
c -7 t r a n s c r i p t i o n  phonkt ique  
/ /  t r a n s c r i p t i o n  phonologique 
c f .  conf i . re  
o p . c i t ,  d.e'j& c i t e '  
S.E.L.A*F. Soc iE t6  d ' k t u d e s  l i n g u i s t i q u c s  e t  ,mthropologiqu  
d e  F m n c e .  P a r i s .  
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s o n a r t  
tab1 eau 
sourd  
so n o r  e 
l a b i o - v k l a i r e  
e t  l e s  a u t r e s  
oc c l u s l  f 
p o s s e s s i f  
e x  em p l  e 
e t  
a c c o r d  
c o n t i n u e 2  
f a c u l t a t i f  
f a i t  l ' o b j e t  d 'un  cho ix  
idem 
i n f i n i  t i f  
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. .  ' .  . _ _  .... . ~ = . .  ... N*us vLs:.:,c dc.r:s 123 y&c*s c.:f ,........ c ~ .._... 
d e w r i p t i - o n  phonologique  du par l .e r  Mpunpur). 01.scinli.ne 
i s s u e  de  l a  phon&t ique ,  p l u s  anc ienne  q u ' e l l e ,  l a  phonolo.gie 
2 sa n a i s s a n c e  ne  s 'es t  p a s  fac i lemer i t  f e i t  
Cornme t o u t e  s c i e n c e ,  e l l e  i? soul.evk d e s  c o n f l i t s  e n t r e  l e s  
t e n a n t s  de  l a  n o u v e l l e  figmarche e t  les a n c i e n s ,  rgt lcents  
au changemeat.  Lor squ ' en  1947 Kenneth P i k e  d 6 l a r e  : 
"Phone t i c s  g a t h e r s  r 2 w  n a t e r f a l  j 
phonemics cooks  i t" , l  
a s s i m i l e r .  
il j e t t c '  pour  z i n s i  d i r e  que lques  l u e u r s  s u r  un grand. 
deba t  c o n c e p t u e l  au s e i n  d e  l a  l i t t k r a t u r e  l i n g u i s t i q u e .  
Dans une commune mesure,  on che rche  & d 6 f i n i r  e t  A pouv0i.r 
a s s i g n e r  & l a .  d i s c i p l i n e  un b u t .  
''...la phono log ie  che rche  ?I d6gager 
l e s  p r i n c i p e s  q u i  re 'gi-ssent  l e u r  
( s o n s )  a p p a r i t i o n  e t  l e u r  f o n c t i o n  
d a n s  l e s  mot s  d ' u n e  langue  p a r t i G u l i 6 r e f '  
i Duchet ,  J.L. (1986:8) 
0 -1 DONHJiES S O C I O L I N G U I S T I Q U E S -  
B ien  q u ' a y a n t  otientd~ n o s  enqugtes  s o c i o l i n g u i s t i q u e s  
s u r  l e  Mpumpug, nous  donnerons ,  dans  l a  x e s u r e  du p o s s i b l e ,  
des  i n f o r m a t i o n s  conce rnan t  l e s  d i a l e c t e s  a p p a r e n t k s .  
0 1 1 . S I T U A T I O N  GEoGRAPHIQUE 
Les  c i n q  c a n t o n g  v i s & s  Qa? c e t t e  k tude  a p p a r t i e n n e n t  
t o u s  & l a  p rov ince  de  1 ' E s t  Cameroun, dans  l e s  d6pa r t emen t s  
de Boumba Ngolso e t  de  l a  Kadei .  C e l l e - c i  e s t  lIunit6 adminis -  
t r a t ive  d e s  Baqantu e t  d e s  Mezime b a s k s  r e spec t ivemen t  2 l ' e s t  
e t  & l ' o u e s t  de  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  Pibang. 
.les Mpomam, q u i  h a b i t e n t  l e  nord d e  $ ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  
Celu i -12  regroupe  
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YoKadouma. 
I ' s 'Qche lonnen t ,  en  forme de  f e r  2 cheva.1, d ' u n e  p a r t  pendant  
50b. s u r  1.2 p i s t e  d e  Yokadouma. & Lomi6 E?. d i r e c t i o n  E.@ - 
a.u dkpart de  Yokadourna ; d ' a u t r e  r,z.rt peridsnt 25ku sui' la 
p i s t e  d e  Yokadouma 2 b!oloundou." 
€pant aux Plpumpur), Dugast I d e l e t t e  d i t x Q u ' i l s  
. . 
S u r  l e  p l a n  h u m i n ,  il f a u t  n o t e r  q u ' i l  s'asS.t d ' u n e  
r k g i o n  de  tr6s f a i b l e  d e n s i t k .  Se lon  les a u t o r i t k s  locales 
l e s  p o p u l a t i o n s  r e s p e c t i v e s  d e  c e s  c a n t o n s  p e u v m t  g t r e  
kva luEes  2 : 
. €.Inurnpug (11000 h b t s )  ; Kunabeeb (5900 h b t s )  I.Iezir?e 
(6000 h b t s )  Baqantu (LI.500 h b t s )  Mpomar? ( 2  ?i 3000 h b t s ) .  I1 
f a u t  a t t e n d r e  l e s  r k s u l t a t s  du  r6cencement  d e  12 p o n u l a t i o n  
Camerounaise de 1986 pour  c o n f i r m a t i o n o u  none 
0.1 - 2  SITUATION SOCIO-ECONOMICUE. 
Dans c e  pa rag raphe  nous  nous  i n t k r e s s o n s  uniquement au  
canton  Vpumpur). 
Comme p a r t o u t  a i l l e u r s  en A f r i q u e ,  il f a c t - d i r e  que l e  
passage  f ie ? ' q c p ' i a t  !e; 2. profondement ent ic-6 1% ~ ~ t y i i ~ o j ~ e  
c u l t u r e 1  t r a d i t i o n n e l .  En a t t e n d a n t  I ' e n t r e p r i s e  d e  rkg6n6- 
r a t i o n  d e  c e  d e r n i e r ,  engag6epar  l e s  a u t o r i t g s  a d m i n i s t r a t i v e s  
d e  Yokadouma, n o u s  avons  r e t e n u  l e  nom d ' u n e  danse  fo r t emen t  
appr6c ike  da.ns l e  c a n t o n  : 1 e . k e k e .  S u r  l e  p l a n  d e s  moeurs, 
n o s  i n f o r m a t e u r s  o n t  r e l e v k  comme l e u r  t r a i t  d e  c a r a c t 6 r e  l e  
dkdain de  l ' o r g u e i l  e t  du z6le .  Une b o i s s o n  s ' e s t  imposke 
& l ongueur  d ' a n n k e s  dans  c e t  u n i v e r s  a u  p o i n t  d e  d e v e n i r  l e  
symbole d ' i d e n t i t k  d e  l'homme Kpumpur) : "la t isane s i so" .  
En c e  q u i  concerne  l 'Economie ,  i n .  s ' o . s i t  d ' u n e  p o p u l a t i o n  
for temcnt  a g r i c o l e .  
son t  l e  cacao e t  l e  ca fe ' ro t iuS ta .  La pr- inc ipa le  c u l t u r e  vi-.- 
vr is re  r e s t e  l a  banane dans  t o u t e s  l e s  v a r i k t 6 s  r econnues  au  
Les  c u l t u r e s  d e  r e n t e  pra t iqukesdacs  la rigion 
-. 
, I *  s e i n  du can ton  : hian?., m i r ,  ba&, acya  ampusa, &tm3, medoma, 
e t c .  ... 
L ' z r t i s a n a t ,  l a  c h a s s e ,  l'kl6vage du p e t i t  b k t a i l  soi i t  
p r a t i q u 6 s  pour  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  de consommation 
c o u r a n t e .  
e x c l u t  q u e l q u e s  s c i e r i e s  (il s ' a g i t  d ' unc  zone d.e f c r e t  dense )  
e t  d e s  u n i t 6 s  d e  t r a i t e m e n t  du cafk. 
0.1.3 SITUATION HISTORIGUE. 
L ' i n d u s t r i e  e s t  p l u t & t  une den& rare s i  l'on 
La t r a d i t i o n  orale l i e  l e s  Mpumpug e t  l e s  c a n t o c s  
a p p a r e n t k s  5. l ' u n i v e r s  Eantou en mgme terzios q u ' e l l e  l e u r  
t r o u v e  un a n c s t r e  commun. T o u t e f o i s ,  le f l o u  r e ' s i d e  s u r  
l ' o r i g i n e  e x a c t e d e  c e t  a n c g t r e  t o u t  cotme i1 s ' a v 6 r e  d i f f i -  
c i l e  d ' e x p l i q u e r  l e  c a r a c t &  kpa r s  de  s e s  descendan t s  
a c t u e l s .  Deux tendances  s e  d e s s i n e n t  : 
Selon  la. prernikre,  soutenue  I.-.: l e  v . ' ~ : : x  A ~ O Z  ~ o <  
( env i ron  100 ans) l e u r  o r i g i n e  commune s e  s i t u e r a i t  & 
"kolo lon  v e r s  l a  c 6 t e  k r ib i enne" .  La d i s p e r s i o n  a c t u e l l e  
d e s  c a n t o n s  s e r a i t  due au d e s i s t e m e n t  d e  c e r t a i n s  membres du 
groupe pendan t  l a  longue e t  Qprouvante  t r a v e r s 6 e  en d i r e c t i o n  
de  1 ' E s t .  
L a  seconde,  l i v r e ' e  p e r  Adang Mjonda (52  ans) t r o u v e  
l ' o r i g i n e  des  Mpumnuo e t  d e s  p e u p l e s  a p p a r e n t e s  en Angola.  
E l l e  e x p l i q u e  l a  d i s p e r s i o n  d e s  c a n t o n s  a u j o u r d ' h u i ,  s u r  l e  
p l a n  s p a t i a l ,  p a r  l e s  g u e r r e s  de  peuplement .  Bagantu e t  
Mezime s e r a i e n t  s e l o n  l e s  t e n a n t s  d e  c e t t e  v e r s i o n ,  d e s  des- 
c e n d a n t s  d e  p r i s o n n i e r s  de g u e r r e  p c n d m t  l ' i n v a s i o n  soudanniso ,  
c 
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I1 e x i s t e  nEanrnoins d e s  l i e n s  E t r o i t s  e n t r e  les d.eux 
h i s t o i r e s  : 
- La l kgcnde  d e  l a  t r a v e r s E c  a u  ci6;;ni-k dc l'kpopQe, 
d 'une  forme q u i  s e r a i t  pour c e r t a i n n  un se rpen touun  t r o n c  
d ' a r b r e ,  un f l e u v e  pour  d ' a u t r e s .  
- La reconna i s sance  de  Yokadouma (2.31; n dum& = 1'616-  
phant  ne  s e  r e n v e r s e  p a s )  c o m e  l a  f i g u r e  d e  proue dans  l e  
canton ?/;pumpug, che f  t kmkra i r e ,  pendu p2.r l ' a d m i n i s t r a t e u r  
c o l o n i a l  a l lemand Aziso Hans. Evknement q u i  e u t  l i e u  clans 
l e  s i t e  a c t u e l  d e  l a  v i l l e  q u i  p o r t e  son nom. 
0.1.4 SITUATION LINGUISTT~UE. 
Dans l ' i n v e n t a i r e  p r k l i m i n a i r e  de  1 'Atlas -.- L i n g u i s t i a u e  
de ' 1 'Af r iquo  Cent ra le ,  --- ment ion  e s t  f a i t e  sous l e  glossongme 
Mpo, d ' u n e  l angue  composge d e s  pa r l e r s  s u i v a n t s  : Wezime 
(=Ned j i m e )  mpobygj/mpoby~q, popyee t ,  nipoyja (mnompom, popon) 
Mpycm3 (=mbimou) Mpomani (=bornam) e s e l  e t  b i j u g ; i  ( = b i d j u k i )  .I1 
Les l o c u t e u r s  kipurnpun n ' o n t  p a s  reconnu une p a r e i l l e  l angue .  
Q U = ~  aux p a r l e r s q u i  l a .  c o n s t i t u e n t ,  nous  nous  sotmes f i g s  
p l u t 6 t  une r g c e n t e  enqugte  d e  l a  Socik te '  I n t e r n a t i o n a l e  d e  
L ingu i s t ique ,  r k a l i s k e  a u  couran t  du m o i s  de  J u i l l e t  1988. 
0.1.4.1. 'L'ENQUETE'DE LA' s . I .L .~  
L ' o b j e c t i f  vise '  pa r  l a  SIL e'tait de  pouvo i r  v 6 r i f i e r  
l e s  hypo theses  de  1 ' A . L . A . C .  a f i n  d ' a s s e o i r  son programme 
d ' a l o h a b e t i s a t i o n .  I1 f a l l a i t  dans  l a  mGme l a n c & e ,  Q t u r ? i e r  
l e s  chances  d e  r g u s s i t e  d 'un  t e l  p r o j e t  en u t i l i s a n t  l e  
Mpumpug comme d i a l e c t e  de r g f 6 r e n c e  s t a n d a r d .  
en c o n s i d k r a t i o n  k t a i e n t  notarnmentceux c i t e s  p l u s  h a u t  e t  
l e .  Konzime. 
p a r  l e s  c o - a u t e u r s  de 1 l A . L . A . C .  en.. p a r l a n t  de 1 ' 6 v e n t u a l i t 8  
d 'une  u n i t 6  l angue  ilMpo e t  Konzimetl. 
Les  parlers pris 
C e l u i - c i  d e v a i t  p e r m e t t r e  de  l e v e r  l e  dou te -  sem6 
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L ' a s p e c t  p r a t i q u e  de  l ' enqu^ete  k t a i t  c r i e n t ;  a u t o u r  des .  
o p e r a t i o n s  s u i v a n t e s  : 
- l i s t e  de  mots  
- t e s t  d ' i n t e l l i g i b i l i t k .  s e l o n  l a  mitilode Gasad.5 
- a d m i n i s t r a t i o n  d e s  q u e s t i o n n a i r e s  s o c i o - l i n g u i s t i q u e s .  6 
. - . .... interview.s..informel.ies .~- . . .~ ~ ..... . . ,  ~ . . . ~  . 
Toutes  choscs  q u i  o n t  perniis d ' a b o i i t i r  aus concl .usions 
c i - a p r & s  : 
- r econna i s sance  du Pipurnpug corme d i a l e c t e  d e  r k f & r e n c e  
s t a n d a r d  
- l a  d i s t a n c e  l i n g u i s t i q u e  e n t r e  l e s  parleDsi.:pycm3 e t  
E s e l  e t  l e  Pipurnpun n ' a u t o r i s e  aucune i n t g g r a t i o n  de  c e s  
d e r n i  e r  s . 
- l e  Konzime e s t  une langue  d i r f k r e n t e  du 1T:poff. 
L a  d e r n i & r e  q u e s t i o n  q u i  s ' e s t  posge 5 l ' i 5qu ioe  de l a  
S.I.L. k t a i t  c e l l e  de pouvoi r  t r o u v e r  un nom 5 l ' u n i t ;  l a n g u e  
EIpumpug, Eagantu,  Mezime, Mpomem, Kunabeeb. D e  c o n c e r t  avec  
l e s  enqugtks ,  l e s  che rcheur s  o n t  e s s a y &  de  sugge ' rer  l e  
glossonyme P!flCy na5 ( j e  tiis que) ; p o s s i b i l i t k  q u i  r i s q u e  
d ' i n c l u r e  une f o i s  de  p l u s  Le Konzime q u i  u t i l i s e  un 6nonck 
tr6s a p p a r e n t & .  
d ' enqu; t e s  p l u s  appro  fond ies .  
0.1.4.2. LE NOM DU DIALECTE DE REFERENCE. 
~ o u s  n ' avons  pas u t i l i s k  c e  nom s o u s  r k s e r v e  
Le Mpumpug c o m e  d i a l e c t e  de  r k f 6 r e n c e  standard, c e l a  
ne s o u f f r e  d 'aucune  c o n t e s t a t i o n .  Ce c h o i x  rkpond aux  
" c r i t 8 r e s  p r imord iaux  e t  s e ~ o n d a i r e s ' ~ ~  gdnEralement  u t i l i s k s  
pour t r a n c h e r  ce  genre  de  probleme. 
h e u r t e s  au f l o u  q u i  r&gne  s u r  l e  nom du p a r l e r .  S ' a g i t - i l  
du'kpobysr), !4poby2q, Popyeet ,  Mpo$ que nouB avons  kvoquks 
Nous nous  sornmes 
h 
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p l u s  hz.ut 06 d u  vor)vor), bogbog, pog?og, e t c .  re levEs  .sur IC? 
t e r r a F n  ? ia q u - s t i o n  n o u s  a paru t r k s  c ? l f ? i c i l n  2 p i r t i r  
du moment 06 un nEmc l o c u t e u r  pouva i t  utli l i s w  l i b r e m e n t  
p l u s  d ' u n  nom pour  dds i&ner  l a  &me r&al.:i.k6. T o u t e f o i s ,  
nous  a v o n s o p G  pour  la s o l u t i o n  de synthhsc  en a d o n t a n t  le 
terme que n o u s  a v c n s  i d e n t i f i k  dans l e  d i scour s  non spontank  : 
~ . ; Q u L ~ ~ u ~ J +  
c e  nom. 
0.1.4.3. PXOFLDIES DE CL.ASSIFICATION. 
,. .. ~ . .  
Aucune s i g n i f i c a t i o n  i n t g r e s s a n t e  n ' a  k t k  donnkn 2i 
Pi. G u t h r i e  c l a s s e  3 des  4 pz.rl.csj a -pa ren tks  au I f p m ~ i i ~  











L e  Npomm q,.ii. n e  f i g u r e  p a s  dans c e t t e  c l a s s i f i c a t i o n  
a p o u r t a - I t  E t (  r e l e v 6  dans  un inventz.Lre yrkc6dent  s o u s  
l e  nom Wonabem o f  t h e  Eomamt1 8 .  
D a s  601-1 m n t a i r e  e t h n i a u e  d u  SK<j-Garr.c.roun, Dueast 
I d e l e t t e  f a i t  r k f 6 r e n c e  5 l a  c a r t e  l i n g u i s t i q u e  d e  'Tessman 
et r a p p r o c h e  l e s  d i a l e c t e s  l?J?DJIBiE, ESFL KO€JARIiXBE EOXPJ,! e t  
FKl?EO de la l angue  c o m u n e  2 t o u t  l e  groune des  Kozime ( I , I j & m ) l l .  
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L'A.L.A.C.,, nen t ionnk  p l u s  h a u t  c l a s s c  l e s  p a r l e r s e n  
q u e s t i o n  d a n s  la zone It [4312. 
I 
V o i c i ,  au r e g a r d  d e s  d i f f 6 r e n t s  essais  d e  c l a s s i f i c a t i o n  ~ 
! 





mosai'que, l a  p l a c e  qu 'occupe  1.e Pfpurnpug e t  I.es d i a l e c t e s  
a p p a r e n t g s .  




Nos a n a l y s e s  o n t  k t 6  f a i t e s  baqa d ' u n  c a r p u s  d ' e n v i r o n  .i 
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I $  
I 
, \' 
: I  
1000 i t e m s  9 e t  q u a t r e  t ex tes ,  r e c u e u i > . l i s  sur p l a c e  5 Yaauncik 
e t  penclnnt la. t r o i s i 6 m e  semaine du mois d e  mars A Yokadouma. ~ 8; 
I:? . ., ! il 
~ ii, 
I@ En d d h o r s  d e s  l o c u t e u r s  n a t i f s  mpurnpug, n o w  n ' a v o n s  pi1 
, i n  
r e n c o n t r e r  que deux 9.utres a p p a r t e n a n t  res jqect ivement  au 
d l a l e c t e  E a q z n t c  e t  A l a  l a n e u e  Iconzicie. 
,~ ~ ~ I^_~..-..-...,I ~.~ .. ~. . ...- ....... ~~ 
E I ~  v o i c i  la l i s t e .  
Xoms .. 1 ?arIer I Profes s ion  I 
I 
I k s s i m  Eazin (35 ans) (Kpumnurl I F r k s i d c n c e  d e  l a  r&. I .- ~ ~ . .  - 
PIlle Miass ioka  Anne -/- maitresse ('[o!..radouma) 
No aqp an 2 B1 a i s e -/- a.p;ricul.teur (Ngola 20 
G i l b e r t  Tc harnzoh Konzime cu l t iva t eu r fLorn ik .  
J e a n  PIarc Sobot  Baqantu k t u d i ~ w t  .
Ces i n f o r m o t e u r s  s o n t  au  moins t r i l i n g u e e .  En n l u s  du 
-/- k t u d i a n t  (C.1J.S.S.) Jo i i e~ .  > iu i e i .  
> 
f raqa is ,  l a n g u e  of  f i c i e l l e  e t  d e  l e u r s  lon:.:ues ma . t e rne l l e s  
r e s p e c t i v e s ,  i l s  s ' e x a r i m e n t  d a n s  un d i a l e c t e  v o i s i n .  EU 
Egard 5 l a .  g rande  l l a a h o u i n i s a t i o n l t  d e  1.a :.c::.?.on, c c r t a j . n s  
parmi- a x  peuvent  Qga.lement t e n i r  un 6 . i scours  en Emondo ou 
en  Eulu ,  par1er.s na.,.;u&e u t i l i s k s  i c i  d2p.s l e  cadre.des c6rk- 
monies religieuses. On cnnnren; d 'or! . ; :  ;.t dt$i: n.33 - 1 1 f i p j ? t 6 ~  
quand il f d l a . i t  t r a n c h e r  sur l ' a p n a r t e n a n c ?  d e  c e r t a i n s  
items ; l a  l angue .  
l i t d e  gr&e au  r e c o u r s  2 p l u s i e u r s  l o c u t e u r s .  
0.3. Eut du T r a v a i l .  
10 . .  
T o u t e f o i s ,  la .  t g c h e  a E t k  p a r f o i s  fac i -  
En c h o i s i  s s a n  t? aTr&s main t e s  vellki t k s ,  de  t r n v a i l l e r  s u r  
l e  Kpumpr), nous  vou lons  a t t e i n d r e  un ciouble o b j e c t i f  : 
0 . s  - m p o r t  2 l a  Recherche. 
L ' h i s t o i r e  des t r a v a u x  l i n g x i s t i q u e s  sur l e  Mpumpug n e  
L a  p r e n l 6 r e  s6quence e s t  se c o n t e  que l e  t e m p  d 'une  rose .  
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Const i tuEe d 'une  e n q u s t e  par l i s t e  de  notFs,,, c f f e c t u 6 e  par 
K. Eeavon en  1976 sur l e s  l a n g u e s  d.u Sud-es t  Cameroun. La 
seconde e s t  faj-te d U  passage d e s  c h e r c h e u r s  du C4TM dans  l e  
cad re  du . " p r o j e t  Atlas l i n g u i s t i h u e  du  Carneroun". L 'un ique  
t r a v a i l  2 v o c a t i o n  d e s c r i p t i v e  r e s t e  ] . ' e squ i s se  e? un 
~. f e u i l l e t o n  ... ~ ~ de ~..- 4 pages  ~. . . .. . . ~  non . ~ publ ie '  ~ d e s  orPfixes..C~e c.>.~,S.~e.s_..e.. 
d ' a c e o r d s  d e  l a ' l a n g u e ,  rkalise'e par l a  s.1.L. d u r a n t  L'enquGte 
kvoque'e ' p l u s  h a u t .  
langue co~me  l ' a b c  d e  Eon dgveloppement purelilent s c i e n t i f i q u e  , 
nous O S O I ~ S  c r o i r e  que n o t r e  c o n t r i b u t i o n  v i e n t  $ propos.  
0.3.2. APPORT AU DEVELOPPDIENT. 
S'il f a t  cons ide ' r e r  l a  phonologie  d ' une  
Qu'on par le  du dkve1oppeine:it kconomique , c u l t u r e l ,  
s o c i a l ,  s c i e n t i f i q u e ,  e t c . ,  on ne  peut :as i m g i n e r  l e  p i x  
que paye a u j o u r d ' h u i  le con tFnen t  a f r f c e i n  pour  s ' 6 t r e  engag6 
ta rd ivement  d a n s  l a  mouvance d e  l ' e ' c r i t u r e .  Peut-on k v e l u e r  
un s e u l  i n s t a n t  c e  que p e r d e n t  d e  p a r t i c u ? i & r e n s n t  s i p i f i c a -  
t i f ,  n o s  t r a d i t i o n s ,  rigs c u l t u r e s  quand on s,o t rouve  t o u j o u r s  
obligk d e  l e s  t r a d u i r e  d a n s  nos I . a n p e s  o f f f c i e l l e s  ? 
q u e s t i o n s  s o n t  nomhreuses e t  l e  dEbat  tioulcux. Toutes  ciioses 
y7;c RGXC perx--t ter, t  d ' i n s i s t e r  s'jr 2 'ob :...ti r - -~ . -  - ._  . .  - -7: ' 
p a r  n o t r e  t r ava i l .  4. sa .vo i r ,  p o u r v o i r  l a  conniunaut6 l i n g i s -  
t i q u e  l~lpurnpur~ d 'un  a l p h a b e t  q u i  l e u r  pe r rne t t r a  d e  s t a n d a r d i s e r  
leur l angue .  
Les 
., . , . A L 2  
0.4. METHODOLOGIE 
L ' enqus te  de t e r r a i n  s u i t  l a  dgnarche  e ' laborge dans  le 
nune'ro spe 'c ia l  de l a  Sl3L;I;P.F Enqugte e t  D e s c r i p t i o n  des2 . angues  
- 5 T r a d i t i o n  O r a l e .  
m 
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11 e s t  & signaler que nous avons  s u i v i  les c o n s e i l s  d e  
K .  Beavon, q u i  v i s a i e n t  2 nous f a c i i l i a r i s e r  avec l a  riiithocle 
d ' i d e n t i f i c a t i o n  cies s o n s  u t i l i s g e  dans I C  czdre d u  stage 
IIDfcouvre t a  1.mgue" (DTL) d e  L a  S.I.1,. 
- 
Pour c c  qui. e s t  d e  l ' a n a l y s e  phonologique  proprement  
. . . .. .. . .... ..... .... . ... ~. ...  . .~ ~. . .  . . . . .. . .. . . . . . . . . .  ~ . .  . . . . . .  ~ .... . 
p a r l c r  , b i r n  cju 'ayant o p t 6  pour l'a~prochc c t ~ . u c t , u r c l i s t s ,  
il s e r a i t  tr6s d i f f i c i l - e  de  se c a n t o n n c ~ ~  ,i unc s e u l e  " thkor i e ' *  
pour  d k c r i r e  Ies lansues a f r i c a d n e s ,  aux complex i t6s  multi$Les. 
iiiouc p0urror . s  Evontue l lement  f a i r e  a-ipel. aux cons icI6ra t ions  
g k n 6 r a t i v i s t e s .  
11 
. L ' u n i t 6  de base  5 l ' i d e n t i f i c a t i o n  des  u n i t &  d i s t i n c t f v e s  
s e r a  l e  ~ ~ l e x ~ n e ~ ~  - commie l ' e n t e n d  A .  1,:art inet  - obtenu  aprss 
a b l a t i o n  d e s  1trnor3h&mes11. 12 
0.5. ETAPES DU DEVELOPPETKNT 
D a n s  son i n t d g r a l i t d ,  ce p ropos  s e r a  a r t i c u l 6  ai i tour  
de  t r o i s  grands p o i n t s  : 
I -Pa rad igmat ique .  Nous y f e r o n s  l ' i n v e n t a i r e  d.es u n i t 6 s  
d i s t i n c t i v e s .  
d.es c'Lf fEra?:;;. s y s t b e s  d e  la langue.  
S u i v r o n t  l e u r  d k f i n i t i o n  e t  l a  : ~ r k s e n t a t i o n  
1r .Syntagmt i .que .  Eessent.iel d e  c e t t c  i;s.rtie sera f a i t  de 
l ' a n a l y s e  des combina isons  d ' u n i t 6 s  i n v e n t o r i 6 e s  dans l a  pr6-  
c6dente; d e  l l k t u d e  d e s  v a r i a n t e s  e t  des n e u t r a l i s a t i o n s .  
Nous t e n t e r o n s ,  pour  l a  c l o r e 5 d P  pcl'!:.,ser. n o t r e  i n t e r a r g t a t i o n  
d e s  "segments ambigus". 13 
111. Orthogracb-e. 11 s'agira p l u t 6 t  d ' u n  p r o j e t  axk s u r  
deux a o i n t s  s a i l l an t s  : a l n h a b e t  e t  p r i n c i p c s  o r thograph iques .  
-- 
Ie P A R T I F  
’ P A R A D  I G E.! A T I O  U E 
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I e 1  INVF??TP.IXE 17ES UNITES DISTINCTIVES. 
1.1.0. . INTRODUCTION. 
Dans l e s  p a r a g r a p h e s  q u i  s u i v c n t ,  n o t r e  o h j e c t i f  e s t  
d ' i l l u s t r e r  l e s  d i f f e r e n t e s  o p p o s i t i o n s  phondmatiques ; 
de pouvo i r  a s s o c i e r  6 chaque palre  de  zci1:: ou c!c t o n s  i n -  
v e n t o r i k s  une o p p o s i t i o n  en conte-x te  ic ien t iquc .  Cependant,  
il nous a r r i v e r a  d e  nous  c o n t e n t e r  d e s  p a i r e s  i m p a r f a i t e s ,  
dont l e s  envi ronnements  ne  d i f f g r e n t  que IkgZrement.  
. Nous oFtons  pour  une p r 6 s e n t a t i o n  g loba le  ciu sgs t8me;  
l e s  phon6mes en m6diane e t  en f i n a l e  ne c o n s t i t u a n t  qu 'un  
sous  - ensemble de  ceux  i n v e n t o r i e s  .& l ' i n i t i a l e .  
Le t i r e t  q u i  pr6ckde l e  lexgme e s t  1 ' i nc ' i c . e  du p r k f i x e  
de c l a s s e  que nous  a u r o n s  segment6 pour n e  r e t e n i r  que 
~ ~ 1 l u n i t ~  o p 8 r a t i o n n e l l e 4 ' t  Tour 
phonemes v o c a l i q u e s  e t  phonemes consonan t iques .  
t o u r  s u i v r o n t  tongmes, 
1.1.1. TONENFS. 
1 <.- Le  Mpmnur; tlst LI: : .~ ,  1 ~ r i g i - i ~  a t c r z .  D6fici :c?,n..:e 
' I . . .  la h a u t e u r  r e l a t i v e  de l a  vo ix  
pendan t  l ' e x 6 c u t i o n  d ' u n  son" Wiesemann & 
a1 (1988:84) ,  
l e  t p n  y assume une f o n c t i o n  d i s t i n c t i v e .  I1 r e s s o r t  de  
nos  i n v e s t i g a t i o n s ,  l e s  q u a t r e  t o n h e =  s u i v a n t s  : 
1.1.1 TONENE HAUT. 
, 
La p e r t i n e n c e  de c e  toneme dans  l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  c i - a p r & s  : 
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Le ton&me bas e s t  l e  pal ier  phonbt iquement  p l u s  abaiss4. I 
1.1.3 TOMXbiE DESCENDANT ( ) 
Les  rapprochements  c i -dcssous  a t t e s t e n t  d e  sa p e r t i -  
nence dans  l a  la.n,qe : 
THB/TH c f  1.1.1 
T;;,B/TE f. .- . _. - ... . .- . .  ~ I-. 
TIIE/THII 
/ka/ Itananas" / k W  "kad8i't 
/Lkw?jy)/ " f l a t t e r "  /kwdr)/ I 'lance" 
Ce t o n h e  se r k a l i s e  phonkt iquement  p a r  une d e s c e n t e  
r'apL.de de  l a  v o i x  d 'un  t o n  h a u t  5 un t o n  bas. 
1.1.4 TONEKE PIOMTPJJT ( "1 
TBH/TFF c f  1.1.1 
TEH/TI? c f  1.1.2 
TEII/THB c f  1.1.3 
Ce ton&me s e  r e a l i s e  phonkt iquement  "bas relevdt t .  
Avec l e  tonEme montant ,  nous  achevons  l a  p r k s e n t a t i o n  ' 
d e s  q u a t r e  ton8mcs d e  la I.-ingue. Nous p a s s o n s  5 l ' i n v c n t a i r e  
des  v o y e l l e s .  
Ll. 2. LES PHONEMES VOCALIQUES. 
Dans l a  l a n g u e  MpumpurJ l e s  v o y e l l e s  f i g u r e n t  5 
l ' i n i t i a l e  d e  lexsme,  en p o s i t i o n  i n t e r n e ,  a u s s i  b i en  qulen 
f i n a l e .  
1.2.1 LE PHONBIE /i/ 
La p e r t i n e n c e  de  c e  phon;me d a n s  l a  l angue  r e s s o r t  
des rapprochements  s u i v a n t s  : 
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!% L e  Phonsme /i/ s e  r k a l i s e  phonktiquement c m e  une v o y e l l e  
a n t d r i e u r e ,  ferme'e, e ' t i rge ;  s o i t  [i - 7 
1.2.2 LE PHONELE /e/ 
La p e r t i n e n c e  d e  c e  phonkme dans  l a  langue r e s s o r t  
des rapprochements  c i - a p r s s  : 
/-c kn/ "bit he" /-cbn/ "grosse  marmitell 
e / €  
/-b&y/ "cu i r e"  /bEY/ " v o i r  18 
/-b&l/ l l k o l a t i e r t t  /-h E l /  "seinll 
e/a 
-/-c &I/ "saut er"  /-c&l/ %ensonge" 
-/-c ds/ " l i m i t  e" /-c5s / l l k t e rnue r"  
Le Phonsme /e/ s e  r e a l i s e  phon6tiquement comme une 
voyel le  a n t k r i e u r e ,  mi-ferm&e, k t i r k e ;  s o i t  [ e  - 7 
- 2 0 -  
1.2.3 LE PHONJQ4.E / E /  
La p e r t i n c n c e  de c e  phonsme dans  la langue r e s s o r t  d e s  
rapprochements c i -dessousr  
E/e c f  1.2.2 
&/a 
. ~-~ ;n 3/ . .. ... l l ~ . i  . ~ l e l l - . ~  -. . . . ~ . 
11lfiaraisIl 
/-tV k u e i l l i r  l e s  /-t3/ "pa,r t i r l l  
a r a c h i d e s "  
c/a 
/-gEl/ h-eprend.re" ' /-&l/ l l p i k t i n e r f f  
/-bk/ I1planter"  /-w Jlbl.esserl1 
/ - k p h g /  l ~ b a l a . i l ~  /-kp&nS/ llvomirl~ 
Le Phonkme / E /  s e  rga l i se  phonktiquement comne une 
voyel le  an te ' r i eu re ,  mi-ouverte ,  k t i r & ,  s o i t  [-& - 7 
1.2.4 LF, PRONEPIE /u/ 
La p e r t i n e n c e  de c e  phonsme dans  l a  lengue  r e s s o r t  
des  rapgrochements  c i -aprgs:  
- .u / i  c f  1 .2 .1  c i -des sus .  
/ - p V  
/PSP/ 
/-kfil/ 
"bouture de canne- 
I*ce ' l i ba t a i r e "  
lIes36ce d e  f r u i t "  
&-sucre"  
5c3n ve $e 
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Le P h o n h e  /u/ se r k a l i s e  phon6tiqucmcnt comtne une 
v o y e l l e  p o s t e r i e u r e ,  f e r d e ,  a r r o n d i e ;  s o i t  [I - 7 
1.2.5 LE PHOMEPiE / o /  
,,La p e r t i n e n c e  de  c e  p h o n b e  dans  l a  l angue  nous  e s t  
donn6e par l e s  rapprochements  c i -des sous  : 
~ ~ _o~,Le--cf.l.2.2 ...... ~~ ~ . . ~  ~ ~-.> 
Le Phon&e /a/ s e  r k a l i s e  phonk t iquenen t  comme une 
voye l l e  p o s t k r i e u r e ,  mi -ouve r t e ,  a r r o n d i e ;  s o i t  [a - 7. 
1.2.7 LE PHONEHE /a/ 
L a  p e r t i n e n c e  d e  c e  phonkme d a n s  i a  l angue  nous  e s t  
onnke par l e s  rapprochements  s u i v a n t s ,  dkj; env i sagks  : ---_ . . ~  __ , .. --_-.-_.-.-I_ _____ 
a/i  c f .  1.2.1 
a/e c f .  1.2.2 
a / E  c f .  1.2.3 
a/u c f .  1.2.4 
a/o c f .  1.2.5 
. a / D  c f .  1.2.6 
Le phon&ne /a/ s e  r k a l i s e  phonkt iquement  comme une 
v o y e l l e  lkgb-ernent p o s t k r i e u r e ,  non Q t i r g e ,  ni . a r r o n d i e ,  
d ' a p e r t u r e  maximale; s o i t  [a-7. 
Nous achevons  a i n s i  l ' i n v e n t a i r e  d e s  7-phon&es voca- 
W u e s  du M P ~ P W  : /i/, /e /¶  /E/, h/, / o / ,  /D/¶ /a/. 
Nous entamons imme'diatement c e l u i  d e s  phon5mes consonant iques .  
1.1-3 LES PHONDIES CONSONAMTIQUES. 
Le systeme consonan t ique  du Mpu~ipuy) compte phonkmes. 
Nous d i s p o s o n s  d e  phon&nes 
nous s e r o n s  c o n t r a i n t s  G ne p r k s e n t e r  q u ' u n e  s e u l e  p a i r e  
minimale,  s u r t o u t  si l ' k l k m e n t  en q u e s t i o n  r e n t r e  dans  une 
c o r r k l a t i o n .  
1.3.1 LE PHONEXE /p / 
f a i b l e  fre 'quence pour l e s q u e l s  
h 
L a  p e r t i n e n c e  d e  c e  phonkme d a n s  l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
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l l a i l e "  /pap/ 
llc o r ne 11 
Ph/b 
- 
/phind/  t l a n t i l o p e l l  /-bind/ tlpe'nist1 
-/p'~g/ t t t a ro t"  b B U /  I1es:&e d e  bananel! 
Ph/kP 
/kph&$/  Ikac  he t t e 11 - h. 
Le phonkme /p ./ s e  r k a l i s e  phongtiquement comme une 
. /p .aG/ t l se rv i teur"  
h 
consonne o c c l u s i v e ,  b i l a b i a l e ,  o r a l e ,  sourde ,  aspire'e ; 
s o i t  b h 7 .  - 
1.3.2 LE PHONEEIE /p/ 
L a  p e r t i n e n c e  de ce phoneme dans l a  langue  nous e s t  
donnke p a r  l e s  rapprochements  s u i v a n t s  : 
p/ph c f .  1.3.1. 
T i t  
-/pEn3/ "ca f a r d  11 /t 2n3/ "Qtag&retl 
-/pEl/ l lesp&e d'e'cu- / - t E l /  tIsalive11 
/tit/ V i a n d e  11 
r e u i l "  
/-pip/ IGpais" 
- 
P - k p  
7 P W  tl6p6 e 11 /-kp&l/ f tvouloir"  
/pEn3/ "c16 t u r e "  /kpEnj/ " b a l a i  
P/b 
/-pGm/ "blanc" /-bGm/ t1gi-o ss e s s e 
/py%nb/ " c a l c a i r e "  /by&nb/ taupe  
"eSp5ce de 
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%e q u i  e s t  pronre' l  
d e s  rapprochements  Eu ivan t s  
ph/b. c f .  1.3.1 
P/b c f .  1.3.2 
b/d 
/-bi/ l1semerlt 
/-bGl/ ' ' k o l a t i e r "  
/-bGrnA/ h e n d r e ' t  
b/& 
/ b a /  % n s i  st anc et! 
/-b;/ llse mar i e r "  
b/mb 
/-b31/ n p o u r r i t u r e t l  
-/-bkl/ I f se in t1  
b/m 
/biv6rJ/ t a b o u r e  t" 
-/-bCs/ tlse casser l l  
b/v 
/b&i/ ' f f a r i n e  de 
manioc" 
Le phon&me /p /  se r k a l i s e  phonbt iquement  comme une 
consonne o c c l u s i v e ,  b i l a b i a l e ,  sou rde ,  o r a l e ;  s o i t  [p - 7 
1.3.3 LE PHOMF1.E /b/ 
Lz p e r t i n e n c e  de  c e  phoneme d a n s  l a  l angue  r e s s o r t  
. .. 
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t e  phon5me /b/ s e  r 6 a l i s e  phonktiquement c o m e  une 
conconnc occ l .u~: tve ,  ' ,b i . l$biale ,  oral-c, ~ o t i o r . ~ ;  s o i t  r b  - _.7 
1.3.Lt LE PIIOPIEkX /mb/ 
La  p e r t i n e n c e  d e  c e  p h o n h e  dans  l a  l zngue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
. . . . . . . ~ ~ .... 
mb/b c f .  1.3.3. 
mb/nd 
- /mbii/ !'ann ke 11 /nd$ l l C ~ t ~ I l  
/b&b/ l ' c o r o s s o l i e r l l  /b$nd/ llgi-os. sis1ge E0i:e" 
m b / m  
. /pfimb/ " b o i s  mort" / p W  I l n u i  t 11 
/nib%/ "mani6re" / m i /  '1 toi t I t  
- 
,/mby&G./ "minute" /-by&l?i/ " f a i r e  un c l i n  d ' o e i l "  
Le phonf;rr,e /mb/ se r k a l i s e  phondtiquement cornme une 
consonne o c c l u s i v e ,  b i l a b i e l e ,  p r k - n a s a l i s d e ,  sonore; '  s o i t  
f-mb-7 
1.3.5 LE PHOME!.1F: /m/ 
La p e r t i n e n c e  d.e c e  ph0n;rc.e dans  l a  l a n g u e  r e s s o r t  d e s  
_--,.*- - - A .  . . I -~enen t s  s u i v a n t s  : 
m/p c f .  1.3.2 
m/b c f .  1.3.3 
m/mb c f .  1.3.4 
m/n 
/-kc&/ % a n i o  c 11 /-kdn:/ t1 toucher8 '  - / - m i m /  " t i i n i d e "  /n in /  "p,xl11 - 
/-n&/ "beaut6'y ,In&/ 110 i seau  
Le phon&me /m/ se rkal ise  phon6tiquer::ent comxe une 
consonne o c c l u s i v e ,  b i l a b i a l e ,  n a s a l e ,  sonore ;  s o i t  - -  /-m 7
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1.3.6 LE! PHONENE / f /  
L a .  p e r t i n e n c e  d e  ce p h o n h e  dans  l a  l a n g u e  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
f/p c f .  1.3.2 
"sage s s e t t  /v&k/ t tesp&c& de  sac t1  /fek/ 
Le phon;?me / f /  s e  r k a l i s e  phonktiquement c o m e  une 
consonne f r i c a t i v e ,  l a b i o - d e n t a l e  , s o u r d e ,  o r a l e ;  s o i t  [g. 
dY 
1.3.7 LE PHOMEbT /v/ 
L a  p e r t i n e n c e  d e  c e  p h o n h e  dans  l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
r a p  pro c hernen t s sui van t s : 
v/b c f .  1.3.3 
v/f c f .  1.3.6 
Le phon6me /v/ s e  r k a l i s e  phon6tiquement c o m e  une 
consonne f r i c a t i v e ,  l a b i o - d e n t a l e ,  s o n o r e ,  orale ; s o i t  [vJ. 
1.3.8. LE PHONI?T.IE /th/ 
La  p e r t i n e n c e  d e  c e  phon&me d a n s  l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
' t th/ph - c f .  1.3.1 
t h / t  
/t nb g /  llc o r n  ell /tw " c a i c u l "  
-/th&/ ItespBce de  rat" /t;g/ l l c ~ ~ l l  
th/d 
-/th6m/ fltambour" / - d h /  I fp i  1 e r  8 1  
-/thfmb/ 1 1  acajoul l  './-dfrnb/ tlse pe rd re"  
Le phon6me /t h / s e  rka l i se  phonktiquement co&e une 
consonne o c c l u s i v e ,  a p i c o - a l v 6 o l a i r e ,  sou rde ,  o r a l e ,  a s p i r k e ;  
s o i t  [th_7. 
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1.3.9 LE PHONEME /t/ 
L a  p e r t i n e n c e  de c e  phonsme da.ns l a  langue  ressort d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
t /P c f .  1-3.2 
t/th c f ,  l.3.8 
c_ __ __ 
t / c  
M - 
. /t6:/ l lpercer" /-d6 :/ "tremper" 
t / n  
/k:t/ " p e t i t  p e n i e r "  /k&/ f on2 a t i o n "  
- 
/-twjk/ llsoupe q u i  p6se" /nw&/ "esr,&ce d e  mangue 
snuvc\:;e" 
Le phon6me /t/ s e  r k a l i s e  phonktiquenient comrne une 
consonne o c c l u s i v e ,  ap ico -den ta l e ,  sou rde ,  o r d e ;  s o i t  f-tJ 
1.3;lO LE PHONEHE /d/ 
L a  p e r t i n e n c e  de c e  phon6me dans  l a  langue r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
d/b c f .  1.3-3 
d/ th  c f .  1.3.8 
d / t  c f .  1.3.9 
La p e r t i n e n c e  d e  c e  phon6me dans l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
. . . ---- 
rapprochements  s u i v a n t s  : 
nd/mb c f .  1.3.4 
nd/d c f .  1.3.10 
nd/n3 
/b;nd/ " g r o s  s i n g e  / b j n ? /  -. 
/P En 3 /  
nd/n 
/kw&d/ " p l a n t a i n t 1  /kvGn/ 
. .- 
" p a r t i e  b l znche  d a n s  
une ruche"  
Le phon&ne /nd/ se r g a l i s e  phon6t iqueiaent  cornme une 
consonne occ1us ive ,  a p i c o - a l v g o l a i r e ,  p rk-nasa l i sGe,  sonore  ; 
s o i t  ,4id7. 
1.3.12 LE PH0WB:E /n/ 
La p e r t i n e n c e  de  ce phon6me d a n s  la l angue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
n/m c f .  1.3.5 
n / t  c f .  1.3.9 
n/d c f .  1.3.10 
n/nd c f .  1.3.11 
n/rJ 
/-nwA r ~ /  Irpr endr  e f t  / r ~ v r A r ~ /  " s e rpen t "  
/-k&/ l % n p l a n t e r t l  /-k&rj/ llrhumatismell 
/ d m /  "pg te  d ' a r a c h i d e f l  /$m/ h e r  de t e r r e "  
- 
.. .- 
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1.3.13 LE PHONEbTE / s /  
La p e r t i n e n c e  de c e  phon6rne dans  la lang-e r e s s o r t  d e s  
rapprochements s u i v a n t s  : 
s/t c f .  1.3.9 
S/Z 
/ S 5 /  l I m i "  / z 5 /  1 1  p a i l l  e 11 
/Sfik/ f ourmitt  /zfik/ "bout 11 
. 
s/l 
/ -s>g/  l lchercherfl  /-Go/ " l i r e  I f  
/mi i s /  ' "aujourd ' hu i "  / m i 3 /  llliui 1 e 'I 
Le phon&me / s /  s e  r 6 a l i s e  phon6tiqueriient cornme une 
consonne f r i c a t i v e ,  a p i c o - a l v k o l a i r e ,  sou rde ,  o r a l e  ; 
s o i t  [sJ. 
1.3.14 LE PHONELE / z /  
L a  p e r t i n e n c e  de c e  phon6me d a n s  l a  langue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements s u i v a n t s  : 
Z/S C f .  1-3-15 
z/l - 
/zwo'm/ "buf f l e "  /-lw6rn/ llenvoyer" 
-/zjk/ "61 6phan t (1  /l$k/ l~excrkrnents  grGleux1' 
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Le phoneme / z /  se r k a l i s e  phonktiquement comme une 
consonne . f r i c a t i v e ,  a p i c o - a l v k o l e i r e ,  o r a l e ,  sonore ; 
s o i t  1.7. 
1.3.15 LE PHONEP!E /1/ 
La  p e r t i n e n c e  d e  ce  phon&ne dans  l a  lnngue r e s s o r t  d e s  
.. .. .... . .. . . 
rapprochertent s su ivan  t s : 
l / n  c f .  1 .3 .12 
11s c f .  1.3.13 
I/Z c f .  1.3.14- 
l/Y - 
. /l&g/ "espsce  d '  kcu reu i l "  /-y;q/ " c i t r o n e l l e "  
/-b&l/ % o l a t i e r f l  /-b&y/ l fcu i re f l  
Le  phon&me /1/ se  r e ' a l i s e  phonktiquement comme une 
consonne c o n s t r i c t i v e ,  l a t k r a l e ,  sonore  ; s o i t  f-1 - 7. 
1.3.16 LE PHONFFE /c /. h 
La  p e r t i n e n c e  d e  c e  phonsme dans  l a  langue r e s s o r t  d e s  
rapprochements s u i v a n t s  : 
' h  h .  
c / k  
/c h 3 ~ /  %o uc hetf /kh6g/ Iftornadell 
Ch/C 
/ ch i  I/ Itgo r i l l  e 1 1  /til/ fragmen t 1 '  
Le phon&ne /c / se r k a l i s e  phon6tiquernent comme une h 
consonne o c c l u s i v e ,  p a l a t a l e ,  sourde,  o r a l e ,  asp i re ' e  s o i t  
I c h 3 *  
1.3.17 LE PHONEME /c/ 
La p e r t i n e n c e  d e  c e  phonsme dans  l a  langue  r e s s o r t  
des rapprochements  su ivan t s  ; 
Le phon6me / c /  se r 6 a l i s e  phons t iquenen t  co1ixie une 
consonne o c c l u s i v e ,  p a l a t a l e ,  sou rde ,  0ral.e ; s o i t  [c - 7 .  
1.3.18 LE P€I@NFS.IE /3/. 
L a  p e r t i n e n c e  de c e  phon6me dans  1.a langue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
3/d c f .  1-3.10 
S/C c f .  1.3.17 
3 / g  - . /3&/ "than sont1 /-&I/ "gagnerll 
- 
/$lnd./ t l b r o u i l l a r d "  /g6nd/ "estomac" 
?,In ? 
- 
/&q/ llse promener" / n 3 y 5 ~ /  llbamboull 
/3y&b/ Itanimal sauvage /njygmb/ IVhauve-souriSlI 
- 
de  l a  r a c e  d e  
l ' & n e "  
3 / Y  
- 
b i g /  "balaf on" /-y;g/ " c i t r o n e l l e "  
Le phon6me /3/ s e  r 6 a l i s e  phonEtiquement comme une 
consonne o c c l u s i v e ,  p a l a t a l e ,  sonore ,  o r a l e  ; s o i t  L-3 - 7. 
1-3-19 LE PHONEYE /n3/ 
La p e r t i n e n c e  de  c e  phon6me dans  l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
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n3/nd c f .  1.3.11 
n3/n c f .  1.3.12 
n 3/96 - 
/-kp$n3/ f'vomir" /-kp5gg/ l l b l m c l l  ( c o u l e u r )  
Le phon&ne /nf/ se r g a l i s e  phonktiquement conime une 
_I ~ 
consonne OccTusive, peEt%TF',son-dre, p r d - n n s a l i s k e  9 
1.3.20 LE P€:@NE'KE /y/ 
La p e r t i n e n c e  d e  c e  phon&e dzns l a  langue r e s s o r t  d e s  
rapprochements s u i v a n t s  : 
. y/i c f .  1.3.15 
y/,t c f .  1.3.18 
Y/. 
/by&nb/ I'espgce d e  taupe" /bw&b/ "avo i r  la chance de" - 
/-rnvr&/ " c r e v e t t e "  /-my&/ " ie te r ! l  
Le phonsme /y/ s e  r e ' a l i s e  phongtiquement cornme une 
sonante ,  p a l a t a l e  ; s o i t  [y - 7. 
1.3.21 LE PIiONEME /kh/ 
L a  p e r t i n e n c e  de c e  phonsme d ? n s  l a  langue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
kh/k 
/kh6 1 d/ " d e v o i r  /GG/ "de t t e "  
/khjg/  " f r u i t  sauvage" A G ~ /  'fc'ridni11e'I 
/I&/ "fus i l "  ./k$l/ llananasfl 
/kh6nd/ " a p p a r e i l  g k n i t a l  /gdnd/ I'estomac" 
de la femme" 
7khv  "esp6ce de noisson1'  / g 6 /  lloutt 
Le phonsrne /k / se r k a l i s e  phon6tiquement comme une 
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1.3.22 LE PHONEbIE /k/ 
L a  p e r t i n e n c e  d e  c e  phoneme dans  l a  l a n g u e  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
k/c c f .  1 -3-17  
k/kh c f .  1 .3 .21 
- &hPP . , .. . .  . ~ .,. . . .  ~~ 
P A W  Ilkad& If /knEl/ I1,unourl' 
/-kjy)/ " rhumat i  m e  I t  /-kp;g/ "prendre pour  
w g  
s envol  e r "  
- 
/k&s/  "canif l l  /gwes/ Ib-ugueuxll 
- /-k6nj :/ l lproche" /-g615 :/ "court11 
k/g 
/k&/ "8goTste" /-g;k/ i a h r r  k e" 
/-k&b/ " fu i r " '  /-gSmb/ IlrnSc h e r 11 
/phvrjk/ Iligname /phw6rj/ llcheveuxll 
Le ph0n;lr.e /k/ s e  r e ' a l i s e  phonktiquement corme une 
consonne o c c l u s i v e ,  v k l a i r e ,  sou rde ,  o r a l e  ; s o i t  r k  -7.  
1.3.23 LE PiIONEFIE / g /  
La p e r t i n e n c e  de c e  phonsme clan:: la lari,~.ie r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
g/3 c f .  1.3.18 
g/kh c f .  1.3.21 
g/k c f .  1.3.22 
g / @  
-/-si/ "gagn e r  11 /-gbS/ I h e t t r e  dans" 
g/gg - 
/ggdp/ "chaussurell  /dP/ I1paraoluiet1 
.. 
I 
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T,e phon6me / g /  s e  r k a l i s e  phonktiquement comme une 
consonne o c c l u s i v e ,  v d l a i r e ,  sonore ,  o r a l e  ; s o i t  [g - 7. 
1.3.24 LE P H O N D E  /qg/ 
L a  p e r t i n e n c e  de  c e  phoneme d a n s  l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i v a n t s  : 
-gg/ n 3  c f .  1.3.19 
____I___ _ _. - ___ __ 
-%/g c f .  1 .3 .23  
/-b6gg/  choirel el^ /-bdi-j/ ItgenouII 
Le phoneme / g g /  s e  r d a l i s e  phongt iquenent  comme une 
consonne o c c 1 u s i v e 1  v k l a i r e ,  s o n o r e ,  p r 8 - n a s a l i s k e  ; C g g J .  
. 
1 - 3 - 2 5  LE PHOWENE /Q/ 
L a  p e r t i n e n c e  de c e  phon6me d a n s  l a  l angue  r e s s o r t  d e s  
rapprochsr , imts  su-i .vsnts : 
rJ/n c f .  1 .3 .12  
.:i)/k c f .  1.3.22 
Q/rJg c f .  1.3.24 
I., phon'xiio /g/ s e  re'alise pho ik t iqvecnn t  c-mme 1 . r ~  
consonne o c c l u s i v e ,  v k l a i r e ,  n a s a l e ,  sonore  ; s o i t  [ g  - 7. 
1.3.26 LE PH0Nfi;iE /kph/ 
La p e r t i n e n c e  de c e  phon6me d a n s  l a l a n g u e  r e s s o r t  
d e s  rapprochements  s u i v a n t s  : . 
kph/ph c f .  1.3.1 
kPh/kP 
/ k p h a /  ttroutett /kp&/ t fperdr ix t l  
Le phon6me / k p  / h 6e  r e ' a l i s e  phonet iquement  comme une 
consonne o c c l u s i v e ,  l a b i o - v g l a i r e ,  s o u r d e ,  o r a l e ,  a s p i r e e  ; soi 
[ i r p h 3  
t, cowr.e ur.e 
consonne o c c l u s i v e ,  l a 5 i o - v e ' l a i r e ~ s o u r d e ,  o r a l e  ; s o i t  -39-7. 
1 -3.  28 LE PI;ObJF:I Il? /gb/ 
L a  p e r t i n e p c e  d e  c e  phonkne clans 1;; l z n c u e  r e s s o r t  d e s  
rapprochenen  t c  ci-aprAs : 
. gb/b c f .  1.3.3 
gb/g c f .  1.3.23 
i,i.,';.? c i .  1.5.27 
gb/m,gb 
/ P b 2  h c t t r e  dans" /mgbA/ ~ l c a r n i v o r c ~ ~  
Le p h o n h e  /SI)/ se re 'al ise phon6 tit:uement coxtiie. une 
consonlie o c c l u s i v e ,  l a b i o - v 6 l a i r e ,  sonore ,  o r a l e  ; s c i t  
L-gb-7 * 
1.3.29 LE PHONII.:;": /neb/ 
La p e r t i n e n c e  de c e  phon5me dznz  lc l,?ngue r e s s o r t  d e s  
rapnrochements  suivants :  : 
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mgb/kp c f .  1.3.27 
mgb/gb c f .  1-3-28  
Le phonkme /mgb/ s e  r k a l i s e  phondtiquement comme une  
consonne o c c l u s i v e ,  l a b i o - v k l a i r e ,  sonore ,  p r k n a s a l i s k e  ; 
s o i t  Frngb-7 
1 .3 .yl . __-___ __-- LE Pii@I~IET!E /./ 
La p e r t i n e n c e  de c e  phon&ae d a n s  l a  1.ang~ie r e s s o r t  d e s  
rapprochements  s u i  van t s : 
w/y c f .  1.3.20 
Le phonkme /vi/ se re'alise phone'tique!iient comme une 
sonan te ,  l a b i o - v k l a i r e ,  s o i t  [wJ. 
Au terme d e  c e t  i n v e n t a i r e  l e  b i l a n  e s t  l e  s u i v a n t  : 
4 tonkmes, 7 phon&nes v o c a l i q u e s ,  30 phon&es consonan t iques .  
Nous consac rons  l e  c h a p i t r e  s u i v a n t  5 l a  & f i n i t i o n  e t  au 
c lassenlen t  d e s  d i t e s  un i t e ' s  d i s t i n c t i v e s .  
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I .2 DEFINITION ET CLASSB!ENT DES UNITES DISTINCTIVES-. 
L l i n v e n t a i r e  d e s  tonEmes e t  d e s  p h o n b e s  nous  permet  de 
d6 te rmine r  l ' e n s e m b l e  des traits p e r t i n o n t s  de  chaque u n i t 6  
p r i s e  isol.ement.   ais c e l a  n ' e s t  5 prop-emcnt p a r l e r  qu 'un 
c o r r o l a i r e  pour a s s o c i e r  A c e t t e  d e r n i b e ,  l e s  traits c a r a c -  - cT--..~. . . ~  ~ 'Z?? -TZET? . f f e - s  quxlcla.ZTmsXnT-EE-I:,?- 7 s t inguan  t X P T € O E G - S ~  
l e s  a . u t r e s  du systsnie .  
I. 2.1 DEFINITIOA. 
/'/ h a u t  ( ' / ' ) ;ponctue l  ( ' / *  ; '/") 
/'/ bas ( '/'); ponc t u e l  ( ' / A  ; * / " )  
/ * /  descendant  (^/").module' ( - / '  ; 
/"/ montant ('/*);module' ("/ '  ; "/ ' I  
S i  nous  appe?.ons l e s  traits p o n c t u e l  e t  mocl.u1Q, t r a i t s  
d e  n a t u r e  du p a l i e r  e t  l e s  q u a t r e  treits haut,b-ls, descen-  
d a n t ,  montznt ,  t ra i ts  d e  n iveau  du n a l i e r ,  nous  c o n s t a t o n s  
qu';. chaque t ra i t  d e  n a t u r e ,  correspond deux t r a i t s  de  
n iveau  q u i  s ' o p p o s e n t  aux  deux a u t r e s  d u  syst&ri:e. 
q u i  s u i t  i l l u s t r e  lo h i E r a r c h i s a t i c r  ae:: traits  t m z l s .  
4 
Le sch6ma 
chaque t o n h e  s e  d k f i n i t  t r a v e r s  l ' u n e  d e s  
b r a n c h e s  de  n o t r e  sch6ma. 
I. 2 -1.2 DEFIMITIOB DES PHONI3:ES VOCPLIQUES 
/i/ a n t e ' r i e u r  ( i / u ,  i /a)afermk ( i / e  i /E )  
/e/ a n t e ' r i e u r  (i/o) i/a);mi-fermS ( e / i ,  e / e )  
/ E /  m t k r i e u r  ( E / s )  &/a);mi-ouvert (&/e ,  &/a) 
I.- 
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/u/ p o s t k r i e u r  (u / i ) ;  fern16 (u/o, u/3 ,  u / a )  
/o/ post6r i .eun ( o / e ) ;  irli-ferniE (o /u ,  0 / 3 )  
/a/ p o s t b r i e u r  (a/&); mi-fermk ( 3 / o ,  3/a) 
/a/ o u v e r t  ( ? . / E ,  a/3) 
. 
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Le n iveau  1 r e p r E s e n b  un t r a i t  d e  l o c a l i s a t i o n  donne'. 
Lorsqu 'on p a r c o u r e  une branche ,  du n i v e n u  1 au n i v e a u  3 ,  on 
o b t i e n t  chacune d e s  d k f i n i t i o n s  propos6ez  aux v o y e l l e s  
en32.1.2. 
12.1.3 D E F I N I T I O N  D E S  PIIONFNES C O N S O N ~ . ~ ~ i ~ ~ ' ~ ~ ~ , : , S .  . , ~ ..... . -..~ 
AI--/ h i a b i a l  ( p  h . h  /E , p h /lcp h ); o r a l  ( p  h /rab, p h /m); o c c l u s i f  I -  
! 
(ph / f ,  ph/+ a s p i r e '  ( p  h / p ) .  
/p/ l a b i a l  ( p / t  p /kp);  o r a l  (p/mb p/rc); o c c l u s i f  ( n / f ,  P /v) ;  
sourd ( p / b ) ;  non-asp i rk  (p/p h 1 %  
/b/ labial  (b/d,  b/gb);  o r a l  (b/mb b / m ) ;  o c c l u s i f  ( b / f ,  b / v ) ;  
sonore  (b /p ) .  
/mb/ 1 a : b i a l  (mb/nd) ; non-ora.1 (mb/ph, mb/p, mb/b, mb/f, mb/v) ; 
non-nasal  (mb/m) . 
/m/ l ab i a l  (m/n); non-ora l  (m/ph, m / q p / f ,  m/v, rr./w); n a s a l  
(m/mb). 
/ f /  l e b i z l  ( f / s ) ;  o r a l  (f/mb, f/rn); f r i c a t i f  ( f / p  h , f /p ,  f / b ) ;  
I 
DJb, 
s o u r d ,  ( f /v) .  
/v/ la,bial ( v / z ) ;  o r 2 1  (v/mb v / m ) ; f r i c a t i f  (v/p h , v/p, v /b) ;  
sonbre ( v / f .  
/th/ d e n t a l  ( t  h h  /p , t h h  /c ); o r a l  ( t  h /nd, t h / n f ;  o c c l u s i f  ( t  h / s ,  
t h /z); non-sonant ( t  h /1 ) :asp i rk  ( t  h / t ) .  
/t/ d e n t a l  ( t / p ; t / c ) ;  o r a l  ( t / n d ,  t / n ) : o c c l u s i f  (t/s, t/z); 
non-sonant ( t / l ) ;non-asp i re '  ( t / t  h ). 
/d/ d e n t a l  (d /b ,  d/g) ;oral  (d/nd, d/n); o c c l u s i f  (d/s, d/z) ;  
non-sonant (d/l). 
/nd/ d e n t a l  (nd/mb, n d / n j ) ;  non-nasa l  (nd /n) ;  non-sonant 
( n d / l )  ; non-ora l  ( n d / t  h , nd/t ,  nd/d , nd/s ,  nd/z 1. 
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I 
1 
h /n/ d e n t a l  (n/rn, n /g ) ;  non-ora l  ( n / t  , n / t ,  n/d, n /s ,  n/z, 
n / l ,  n / y ) ;  n a s a l  (n /nd ,n /n j ) .  
/ s /  d e n t a l  (s,/f); oral ( s / n , s / n d ) ;  f r i c a t i f  (s/t , s/t, s/d) 
non-sonant  ( s/l) sourd  ( s / z )  . 
/ z /  d e n t a l  ( z / v ) ;  o r a l  (z /n ,  z /nd) ;  f r i c a t i f  ( z / t h ,  z/t, z/d ; 
I h 
.c--___ nQLn.-sone~n.t ( . ~ , , ~ . ~ . ~ ) . ; - - . ~ o . n ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~ ~ s . )  - . . ~~~. .. 
b"., 
( ch /y ) ;  aspirE ( c  h / c ) .  
/c/ pa!.atal (c/t, c h )  
sourd(c ' /3) ; non-asp i rk  
/3/ p a l a t a l  (3/d ; ? / e ;  
sonore ( 3/c ) . 
o r a l  (c/n.t c /g)  ; non-sonant  ( e  /y) ; 
( c / c h ) .  
o r a l  (3/n3 ; 3/13] n o n - s o n m t  (3 /y ) ;  
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h I .  
! /kp/ l a b i o - v Q l a i r e  (kp/p,  k p k )  ; non-asp i rg  (kppdp ; non- 
sonan t  (kp/w) ; Gourd (Irp/gb) ; o r a l  (kp/rnsb). 
/gb/ l a b l o - v d l a i r e  (gb/b gb/g) ;  o r a l  (gb/mgb); non-sonant  
(gb/w) ; sonore  (&/kp).  
! 
I 
I.2.1.3.1 TFlAIT DE !!ODE ET TRAIT D'OHDRE:. I 
Des d d f i n i t i o n s  que nous  avons prosoie 'es  aux 
phoni.mes consonen t iques ,  un Qldment i n p o r  tp-nt e s t  A s i z n a l e r  : 
l ' u t i l i s a t i o n  mode d ' a r t i c u l a t i o n  e t  ceu:: de zone d ' a r t i c u -  
l a t i o n .  
s o r t i r  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  p r o p r e s  A chaque phon5rr.e : 
d e s  t ra i ts  p e r t i n e n t s  ?.e '. 
A '  
Ces t r a i t s  s e  combinent d i v e r s c c c n t  pour  f a i r e  r e s -  
T r a i t s  d e  mode : o c c l u s i f / f r i c a t i f  ; sona.nt/non-,sonant e 
J 
sourd/sonore ; nnsa l /non-nasa l  ; oral/non-cral . ;  a s p i r d / n o n  -- 
a s p i r k  e 
Trai t s  d ' o r d r e  : l a b i a l ,  d e n t a l ,  pa l - a t a l ,  v & l a i r e ,  
l a b i a - v d l a i r e .  
1.2.1.3.2 I;IERARCI.TISATIOM DES TRAITS DE mix. 
L e s  traits d e  mode r e n t r e n t  dans  un s y s t & e  d ' o p p o s i t i o n s  : 
s e l o n  l e  p a r a l l k l i s m e  s u i v a n t  : 
1. o c c l u s i f  - s o n a n t  - o r a l  - nasal - sourd  - a s p i r k  
2. f r i c a t i f  - non-sonant - non o r a l  -non-nasal - sonore  - non- 
a s p i r e  
A l ' i n t k r i e u r  d e  chacune d e s  deux s e r i e s  1 e t  2, t o u t e s  
les combinaisons p o s s i b l e s  d e  t r a i t s  n e  peuvent  f i g u r e r  d a n s  
l a  d d f i n i t i o n  d ' u n  son.  Pap exemple, d a n c  1, o c c l u s i f  e t  
sonan t  s ' e x c l u e n t  d e  la d k f i n i t i o n  de t o u t  phon&me P r i s  dans  
le systsrne consonant ique .  
~ 
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Voic i  dans  c e s  l i r n i t e s  c o m b i n a t o i r e s ,  l a  pyr,mide q u i  
h i k r a r c h i s e  ICs 1 2  t ra i ts  de mode. En l a  p a r c o u r a n t  de 
h a u t  en bas ,  on l i t  la d d f i n i t i o n  r e ' d u i t e  1 6  de  chaque con- 




'.Les t ra i ts  r l ' o r d r e  s ' e x l u e n t  mutuel lement  dans  l a  d 6 f i -  
Leur  h i e r a r c h i s a t i o n  es t  rendue  impos- 
. .  . .  . ,  -, 
n i t i o n  d 'un  phodme .  
s ibLe par l a  pre'sence au s e i n  du s y s t & m e  du trait  d ' a r d r e  
l a b i o - v k l a i r e ,  s o r t e  d ' h y b r i d s  e n t r e  l e s  t raits  l a b i a l  e t  
v 4 l a i r e .  
1.2-2 CLASSENENT DES UNITES DISTIFCTIWS. 
1.2 * 2 1 TONDIES. 
Se lon  l a  n a t u r e  du p a l i e r ,  nous  proposons  l e  c l a s s e -  
ment s u i v a n t  : 
ponc t u e l  
modul.6 
*.% 
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I 
I 
L2.2.2 PHONFiXS VOCALIQUES. 
L e s  7 v o y e l l e s  du mpumpug peuvent  s e  c l a s s e r  d e s  deux 
I 
maniches s u i v a n t e s  : 
- s e l o n  l e  dep-k d ' a p e r t u r e .  
, . e ._i... n 
- s e l o n  l a  l o c a l i s a t i o n  d e  le langue d a n s  l a  kouche. 
a Eha Ant.kri e u r e  P o s t k r i e u r e  
Les deux clacsemcnts q u i  p r k c d c n t  n o u s  pc rc i e t t en t  
de  d r e s s e r  l e  s y s t h e  c i -des sous  q u i  e s t  en m k e  tem::s l e  
t a b l e a u  d e s  v o y e l l e s  de l a  langue .  
I I I 1 
Antkr i eu re  Po st k r i e u r e  LOC . 
APER . 
u I 
~ . . ~  . 
0 
. .~ .  . ~ ~ ~ . . ~  
mi-fermke 
mi-ouverte  
o u v e r t e  
--__- - . -_ ... ~ ~ -. ~.~ 
E 3 
a 
I I I 
T.2.2.3 PRONENES CONSGNANTIQUES. 
- Se lon  l e s  traits  d'ordre ou d e  zone d ' a r t i c u l a t i o n .  
labial  p h p  b mb m f v 
d e n t a l  t h t  d nd n s z 1  
N p a l a t a l  c h  c 3 n 3  ~ 
v e l a i r e  kh k g. ng r) 
VI l a b i o - v & l a i r e  kp h kp gb mgb 
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Lorsqu 'on  se r g f k r e  2 l a  pyramide des  traits  de  mode 
(~f.1.2.1.3.2), on s l a p e r g o i t  que c e r t a i n s  t raits  s o n t  
rkdondants .  Des 1 2  t ra i ts  d e  mode, n o u s  r e t e n o n s  l e s  s i x  
s u i v a n t s  pour  f a i r e  n o t r e  o p e r a t i o n  d e  c l a s s i f i c a t i o n  : a s p i r d ,  
-occ lus i f , . .  f r i c a t i f . ,  . .  ne sa^, ...sanurt,. n o n  .nasal. 11 SI a g i t ,  (il .,., 
f a u t  IC n o t e r )  d ' u n e  c l a s s i f i c a t i o n  rEdui . te  e t  1 e s  t r a i t s  oral, 
non oral ,  non- s o n a n t )  sou rd ,  sonoreanon-asp i r6  q u i  n l y  f i g u r e -  
r o n t  pas r e s t e n t  i m p l i c i t e s .  
ASPIRE P h t h  C h kh kPh 
OCCLUSIF p b t  d c  3 k  g kp gb 
FRICATIF f v s  z 
SONANT 1 Y VI  
NON NASAL mb nd n 3  Ilg mgb 
NASAL rn n 13 
A 12 lumisre  des  deux c l a s s e m e n t s  q u i  prgcGdent,  n o u s  
obtenons  l e  s y s t h e  c i - a p d s  q u i  ordonne  l ' e n s e m b l e  d e s  
p h o n h e s  consonan t iques .  
1.3 
.............. -. --  . ....................... 
--.-r-l-w 
I ,  
SON AFT -I- FICN NASAL 
? 
NASAL 
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l h h  ' P  t 
P t  
b d  
f s  
---._ 
---- 




m n  
OPPOSITIONS ET CORRELATIONS. 
C e t t e  s e c t i o n  n ' e s t  qu 'un  p r 6 m b u l e  $ l ' k t u d e  d e s  
n e u t r a l i s a t i o n s  que nous f e r o n s  d a n s  l e , c a d r e  de l a  
syntagmatique.  
1.3-1 OPPOSITIONS. 
L ' o p p o s i t i o n  e s t  une not ion  fondamenta le  en phonologie .  
Nous l ' e n v i s a g e o n s  cornrne une p a i r e  de  phon6ines p r i s e  dans  l e  
s y s t h e .  Not re  o b j e c t i f  e s t  donc d ' o p k r e r  la c l a s s i f i c a t i o n  
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de que lques  o p p o s l t i o n s  qui nous  pcr t : i~ t t~oi l ; ;  d c  vo i i -  c1.nl.r 
dans  les c o r r 6 l a t i o n s .  A l a  p-u i te  d e  Troubetzkoy (ed.  1986), ! 
on c l a s s e  l e s  opposit-i .ons : 
! l.7 
- d ' a p r & s  l e u r s  r a p p o r t s  avec t o u s  1es s y s t & e s  d ' o p p o s i -  
t i o n s  dans  l a  l angue .  
.-I.-I A ... I .  a-r ~ . ~ . ~ ~ ~  - a n r e s  l e  r a p p o r t  e x i s t a n t  e n t r e  le:; erne,, 
1 ' o p p o s i t i o n .  
1.3.1.1 LRS OPPOSITIOI~S VOCALIQUES. 
- s e l o n  l e  degrk  d ' a p e r t u r e  n o u s  cons id6 rons  i e t  a ,  u e t  2 
c o m e  l e s  te rmes  e x t r k n e s  d ' u n e  c h a i n e  l l d ' o p p o s i t i o n s  b i l a -  
t k r a l e s ,  p r o p o r t i o n n e l l e s ,  g r a d u e l l e s ' l .  
- s e l o n  1 2  l o c a l i s a t i o n  d e  l a  langue dms l a  bouche , l e s  oppos i -  
t i o n s  -- 1 - e  I_ -- E  
v a t i v e  sll 
s o n t  d i t e s  I f b i l a t h - a l e s  p r o p o r t i o n n e l l e s ,  p r i -  
U Q 3  
13.1.2 LES OPPOSITIONS CONSONJ.KTIQIJES. . 
. L e s  o p p o s i t i o n s  s u i v a n t e s  s o n t ' b i l a t k r a l e s ;  p r o p o r t i o n -  
n e l l e s ,  p r i v a t i v e s " :  
- s e l o n  le t r a i t ,  p e r t i n P n t ,  c s n i r b  
- se lon  le t ra i t  p e r t i n e n t  sonore.  
C e l l e s - c i  s o n t  d i t e s  ~ l m u l t i l a t k r a l c s ,  p r o p o r t i o n n e l l e s ,  
p r i u a t i v e s " :  
1- s e l o n  l e  t r a i t  de  n a s a l i t k .  
I.. 
2- 
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s e l o n  l e  trait o r a l  , 
- I ' o r o ~ ~ o r t i o n n c l l e s ,  p r i v a t i v e s t ! ,  
s e l o n  l e  t r a i t  f r i c a t i f .  
- - _ - _ - _  o t b d .  
f - s - v - z  
- % u l . t i l a t & a l e s ,  p r i v a t i v e s f l ,  
s e l o n  l e  t r a i t  sonan t  
-¶  1 y. 
d 3 zb '  
s e l o n  l e  t r a i t  d e n t a l  
- 3  1 n  _ _  ,
Y Y  
- 1 1  kquipo 11 e n t  e sll 
13.2 COPJ?ELATI@NS. 
La c o r r d l a t i o n  es t  l ' ensemble  c o n s t i t u 6  p a r  t o u t e s  les 
" p a i r e s  c o r r k l a t i v e s "  q u i ,  dans  un syst6me s o n t  c a r a e t k r i s k e s  
par une mihe mrrque de c o r r 6 l a t i o n .  
L a  p a i r e  c o r r e l a t i v e  s e  d g f i n i t  comae: 
"Deux phonkmes q u i  se t r o u v e n t  l L ' u n  
vis-A-vis  d e  l ' a u t r e  dans  un r a p p o r t  
d ' o p p o s i t i o n  b i l a t k r a l e  p r o p o r t i o n n e l l e  
logiquement  p r i v a t i v e "  
Troubetzkoy ( ed . 1986 : 8 9 )  
A l a  l u m i s r e  
syst6me l e s  c o r r k  
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d e  c e s  d e f i n i t i o n s ,  il se degagede n o t r e  
a t i o n s  s u i v a n t e s  : 
- c o r r k l a t i o n  d ' a s p i r a t i o n  
- c o r r 6 l a t i o n  de  voisement  ( c f .~ I .3 .1 .2 . )  
- c o r r k l a t i o n  de  l o c a l i s a t i o n  OLI de t o n  
I .., .. - ... . ~ 
pr.or,rc ( n r :  conce rne  quc l~e:; v ~ , y ]  :I CC:) . 
( c f . -  1.3.1.1.) 
, A i n s i  s ' a c h 6 v e  l a  premi&-e p a r t i e  d e  n o t r e  a n a l y s e .  
Mous engageons imm6dia tenent  l a  seconde ,  i n t i t u l g e  syntag-  
mat ique.  
IIe P A R T I E 
S Y N T A G M A T I Q U E  
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11 .O INTRODUCTION. 
En p a r a d i g i m t i q u e ,  nous  avons  o r i e n t 6  n o t r e  r e ' f l e x i o n  
s u r  l ' a x e  d e s  o p p o s i t i o n s .  No t re  o b j c ' c t i f  - s ' i l  f a u t  l e  
r a p p e l e r - k t a i t  d e  r e s s o r t i r  l e s  d i f i e ' r ' en t s  sys tdneh  c o n s t i -  
t u t i f s  d e  l a  l a n g u e  : ton&mes,  phon&r?ies. I)&s p r k s e n t ,  l'axe 
'-"flee'S'tontr&tes 4p' guhsti tue j - - c ~ i u i  c'c:; oppositions; -' . 
Nos o b s e r v a t i o n s ,  nos  c o r m c n t a i r e s j  n o s  conc lus ions  a X 0 n t  
dkso rma i s  pour  fondement l e  comportement d e s  u n i t e ' s  dams l a  
cha ine  p a r l k e ,  l e u r s  d i f f e ' r e n t s  o r d r e s  d ' a n x ~ r i t i o n ,  l eu r s  
i n c o m p a t i b i l i t b s  a u s s i ,  Le gros  d e  c c t k  2 p a r t l e  sera 
f a i t  d e s  c o n b i n a i s o n s  au terme d e s q u o l l e z ,  nous e n v i s a g e r o n s  
avec a i s a n c e  l e s  v a r i a t i o n s  e t  l es  n e u t r s l i s e t i o n s  Enf in ,  nous  
a l l o n s  l a  c l o r e  par l a  d i s c u s s i o n  coriinlkmentoire. 
C 
11.1 SYNTAGPGKATIQ,UE DES TONS. 
Le syst6me t o n a l  du rnpumpuj e s t  f a i t  de q u a t r e  ton6mes : 
h a u t ,  bas, montant ,  descendant .  Nous nous  a r r 6 t o n s  un i n s t a n t  
sur l a  s i t u a t i o n  d e s  t o n s  d a n s  l e s  monosyl labes  pour  e n s u i t e  
a p p d h e n d e r  l e s  d i f fk ren t s&grnas  t o n 6 n a t i q u e s .  
IT.1.1 LES TONS DP.NS LES MON@SYTL?DES. 
N o t r e  a n a l y s e  fond& sur un c o r p u s  de  750 l e x h e s  
monosy l l ab iques  r e v s l e  dans  c e t t e  s t r u c t u r e ,  l ' o c c u r r e n c e  de  
t o u s  l e s  tongmes de l a  l angue .  
l e  'p lus  f r i q u e n t .  
Le t o n h e  bas e s t  de loin 
Le t a b l e a u  c i -des sous  d r e s s e  en pourcentage  la f rkquence  
de chaque ton&me en  rnonosyllabe.  
__ 
TUNS nombre d ' o c c u r -  FXEQUUENCE 
r e n c e s  
BAS 300 40: 
HB 20 7 27,6% 
cont. 
11.1 
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, ti  qu e s 
k t a i t  f a i t  des n o n o s y l l a b e s .  
s i g n i f i e r  l ' a b s e n c e  de skquences  d e  t o n & e s ,  mais l e s  d i f  f i -  
c u l t k s  2 pouvoi r  en t i r e r  d e s  p a i r e s  s a t i s f a i s a n t e s .  C e r t a i n s  
sch6mas n l e x i s t e n t  p a s  1 ' 6 c h e l o n  du l e x h i e .  Nous serons  
o b l i g e s  de  r e c o u r i r  au mot. 
II.1.23. SUCCESSION DE 2 TONDTS PONCTUELS. 
C e t t e  tendance  ne  v o u l a i t  pas  
- T o n h e  b a s  - Toneme B a s  
/ - Z & G /  $1  s o u r i r e "  
/ si&/ k o n t e t 1  
/ l hd&! /  l1bruitI1 
L e s  deux tonkrnes s u b s i s t e n t  sans a l t k r a t i o n .  
Tonkme bas - Toneme Haut  
/ f h b d /  l lorange" 
/k6k6/ Ithi crl l  
/k315/ 'lhomonym e 
Daas c e t t e  s u c c e s s i o n ,  le ton&me bas  q u i  pre 'c&de l e  
toneme h a u t  s e  r e l h e  16g8rement e t  s e  r k a l i s e  ~Ihoyen-bas"  
- Tonthe Haut - Tonkme bas 
/lf&/ "r2.ve11 
/-bo'm2/ " r e n c o n t r e r "  
/ - 361~lk/ 11 f umke 11 
L e s  deux tonemes s u b s i s t e n t  sans a l t k r a t i o n .  
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- Tonsme Haut - Toname Haut 
TOMl3.Z MODULE. 
- Tonkme Zas - T HI3 
/k Cs:rG/ 
/ 3 b &  1. / %amdlkon~I 
/p 6 1  2. s./ " a s s i e t  t eft 
flesp&e d e  ra t t1  h 
Le ton6me bas s e  r e l h e  1kg;rernent e t  d e v i e n t  moyen-bas 
- Tonkme Bas 
/&-b6/ "na t t e  de r a p h i a "  
/mE-nZn/ lIesp6ce de  miell1 
- T EH 
Les deux tonemes s u b s i s t e n t  sans a l t 6 r a t i o n .  
- Tonkne h u t  - T o n h e  BE 
.: /-kh61<6/ "paludi smell 
Les deux tonames s u b s i s t e n t  sails a l t 6 r a t i o n .  
- Torikriie Iiaut - Ton&:: BI1 
/ i - t h ln /  I1cl e s t  combien" 
/t;-ta/ l lb r ind i l le l l  
Les deux tonknes s u b s i s t e n t  s ans  a l t 8 r a t i o n .  
11.1.2.3 SUCCESSION D ~ U N  ToNET.IE KODULE ET D ' U H  TOP'ES:E 
P o i x w m .  
- Ton6me HB - Ton6me Bas. 
/-3;ql?i/ 
/-phfims5/ lkndlanger!' 
11 f l o  t t e r  1) 
T,es deux t o n b e s  s u b s i s t e n t  sans a l t g r a t i o n .  
c 
L.1 
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II.1.2.lt SUCCESSIObJ DE DEUX TOIJENES PIODTJ1,E'S 
I 
- 'i'on&me HB - T o n h e  HB 
/-kp.5r~cC/ "esp2.ce d 'Epervier l l  
Le premier tonErne d e  l a  s6quence se  r i a l i s e  avcc un 
r e ldvemmt  cans  son deuxi&me temps. 
p o n c t u e l s  m n t  f a c i l e s  5 se corjbiner e n t r e  ELI:.: e t  a-v'ec ICs 
tongnies nodule's. 
l i e u  dnns  un lex&ie d i s s y l l a b i q u e  e s t  rnre .  
11.1.3 SUCCESSIOY DE PLUS DE 2 TCNWES. 
L ' a p p a r i t i o n  d ' u n  t o n 5 r e  mo?ulk en p r e n i e r  
. Nous avons i d e n t i f i g  d e s  s u c c e s s i o n s  d e  3 e t  d e  L; tonkmes 
t o u t e s  au nivea.u $>u n o t .  
11.1.3.1 SUCCESSION DE TROIS TOMFXES. 
- T B a s  - T E a s  - T B a s .  
/bG -bk&/ llreste" 
/t 'G- thiinh/ ~ ' f o u l e ~ ~  
Let: 3 t o n b e s  s u b s i s t e n t  s a n s  a l t 6 r a t i o n .  
- T Eas -.T E& - T Haut. 
/m&-~g&&'  "bambou d '  &chine" 
/ rnE-tkbj /  "soulardl '  
On observe un rel&vernent p r o g r e s s i f  des deux t o n s  bas 
pour se  s t a b i l i s e r  au niveau phon6t ique rnoyen-bas. 
- Succession T. Haut  - T Haut - T Hsut .  
fLxi -k&l6/ "chef $1  
L e s  3 ton&mes s u b s i s t e n t  s a n s  a l tkra t 'on .  
- Succession T Haut - T B a s  - T ?as 
.'.<.i 
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I '  T Haut - T Has - TI h u t  " g r e n o u i l l  e v e r t  e" ' : 
I1soir" , .  
encadr6 p a r  l e s  deux t o n h e s  h a u t s  se  
19 pour se  r k a l i s e r  llmoyen-hautll 1'2. 
.- .,. . 
11.1.3.2 SticcmsZox DR QVATRE T ~ O : E ~ S .  
Ces s6quences s o n t  rares dans  l a  l znyue .  
s u c c e s s i o n  T Bas - T Bas - T h u t  - T Iiaut 
/t&;-lfr&/ " lance  fourchuell  
. Dans c e t t e  success ion  l e s  deux p r e m i e r s  ton&mes 
(Bas-Bas) s e  r e l s v e n t  progress ivement  ( c f .  11.1.3.1) 
s u c c e s s i o n  T h u t  - T BE - T Eas - T Bas 
/z-B~ -!rhacd.6q,/ *le sp&c e 6 e g r  e n o u i l l e "  
naris c e t t e  s u c c e s s i o n ,  l e  deuxi&t!e toncrflc ( 3 1  
une m o d i f i c a t i o n  danr; son premier  t e n p s .  ( c f .  IT.!. 
s u b i t  
3.1) 
COMCLUSICB PAPTIELLE. 
En monosyl labe,  l e s  p o u r c e n t a g e s  n o u s  o n t  perni is  d e  
c o n c l u r ?  s u r  l e  degre' de  f rkquence  k l e v k e . d u  toneme bas.  
C e  c o n s t a t  r e s t e  v a l a b l e  quand l e s  t o n h e s  s o n t  a o p e l k s  & 
c o h a b i t e r .  Les  s u c c e s s i o n s  od i n t e r v i e n t  l e  ton&me bas 
r e s t e n t  l e s  p l u s  nonibreuses d e  l a  l a n g u e .  
\ 
11 nous  r e s t e  de  l ' a n a l y s e  s t r i c t e m e n t  t o n a l e ,  18. 
p r e s e n t a t i o n  d e s  v a r i a n t e s  e t  l a  d i s c u s s i o n .  Mais avant  
' d i y  a r r iver ,  nous  passons immkdiatenent  
phon;mes, v u s  SUI' l ' a x e  syntagmat ique .  
l ' k t u d e  d e s  
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11.2 1,ES PIIONm!E;S SUF! L'AXT SYNTAGNATIC!UE. 
11.2.LDEFiNITION SY::TP.Gb!ATIQU!UE DES PMONFP!i?S 
Dans le c a d r e  d e  l a  p a r a d i g i a t i q u e ,  nous  avons  opEr6 
au s e i n  des  p h o n h e s  du Lpurnpug l a  d i s t i n c t i o n  c l a s s i q u e  . 
voyelle/consocnc. Parvenus  2 La syn tagmat ique ,  l ' u n i q u e  
critEi-c. T L ~  ncour: i:c: 
- -___l_.-.ll._...^.__ 
- e  d e  r<:aintc?Jil- C' 1'. 
d ' o r d r c -  t o n a l .  A i n c i ,  deux c l a s s e s  d e  ?!!OII~%!CS s c  ?,??;~jil~c.it :
- LES v o y e l l e s c u i  p o r t e n t  t o u j o u r s  un ton .  
- Les consonnes q u i  n ' e n  p o r t e n t  pas .  
Ces  deux c l a s s e s  d e  phon&es pcuven.t ?. quelques 
excep t ions  prss  f i g u r e r  & t o u t e s  l e s  p o s i t i o n s  622s le 
l e x h e .  
phcn,>n,es, t e l  /e/  - pour  parler d e s  v o g e l l e s - q u i  n e  p a r a i t  pas  
A l ' i n i t k l e  de  r a d i c a l .  
D'o; d e s  l i m i t e s  d a n s  l a  d i s t r i L n t i . c n  de certa:inr 
. ,  
C:i y r e t rouve  les phon&r.es c o n s o n m t i q u e s  de.?r,s l e u r  
. . .* .. i n t k g r a l i t 6  : 
1, /ph/, /p/, / w ,  /m/, rob/, /f/, /v/ ,  /kh/, /t/, . ,  / d L  . .  . /n/, 
/nd/, / s / ,  / z / ,  /l/, /ch/, /c / ,  / 3 j ,  /v/, /Y/, 
/ g l ,  /n/ ,  /w/, / l -~ /, /kn/, I+/, /msb/, / V I / .  
A d ,  
h 
En p s i t i o n  i n t e r n e ,  le systgme s e  r g d u i t  de R D i t i Q .  
S o i t ,  d e  15 p h o n h e s  : 
2.  /?/, /t/, Ai/, /c/, /rcb/, /n:/, / ad / ,  /w/, h/, /n/, /w', 
/ S I ,  /l/, / : I / ,  /Y/. 
En p o s i t i o n  f i n a l e ,  nous  r e t r o u v o n s  1.es nl;on&es q u i  
pre'c6dent ilrm6diatement, 2. l ' e x c e ~ t i o n  de /it//, /c/. 
Les skmi-ccnsonnes /y/, /vi./ peuvent  f i g u r e r  5 l ' i a i t i a l e  
de s y l l a b e  pr&kd&a d ' u n e  a u t r e  consonne e t  s u i v i e s  p a r  
une v o y e l l e  q u i  c o n s t i t u e  l e  somnet d e  l a  syllabe. 
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l ; ~ 2 s  159 ~:.:;iz;ges-s ~ 5 ~ 2 5  uge  s g z ~ s p c s  2 s  de.;>: ?h.on&es 
-- - .  \ { c? .  l l . C 5 - ' .  
l ! -x - - . .<#t  /syjk/  1Ii;ie" /SVi&f L.--<,L .L 
Pour  n o u s  rksumer,  on p e u t  d ' o r e s  e t  dkj; r e t e n i r  l e s  
kldments  q u i  f e r o n t  l ' o b j e t  d e  n o t r e  parai ; raphe s u r  l e s  
c.omb13-. n_ e . ... . ~ ..I_____ ~~ __ __ am:?s--b.e'-pirontz,i 
- l e s  v o y e l l e s  que n o u s  symbol i sons  V 
- l e s  consonnes a u x q u e l l e s  n o u s  a t t r i t u o n s  C .  
- l e s  semi-consonnes symbol i s6es  S 
- l a  l a n g u e u r ,  p a r  : 
, 
Ces klkments  s e  coinbinent <v idemien t  &ns l a  s y l l a b e  
e t  l e  mot phonologique.  
112.2. LA SYIjLBEE. 
L a  syllabe e s t  l a  s t r u c t u r e  fondamenta le  q u i  est & l a  
basc 2e t o u t  regroupement de  phongmes d a n s  la c h d n e  par lke .  
Nous l u i  donnons c e t t e  d k f i n i t i o n  s t r i c t e m e n t  phonkt ique  q u i  
sera. co r roborke  p a r  une d k f i n i t i o n  phonologique ,  ddgagke en 
f o n c t i o n  d e s  p h o n h e s  de  l a  l angue  : 
' I . . .  u n i t 6  a r t i c u l a t o i r e  q u i  co r re spond  
2 l ' e n s e m b l e  d e s  s o n s  r d a l i s k s  en une  
s e u l e  dmission d e  v o i x t l S o q u i a u x , L .  e t  THONAS, 
J. M.C.  (1976 : 329) 
A i n s i  d k i i n i e ,  e l l e  ( s y l l a b e )  comprend un noyau"ou 
sommet d e  l a  s y l l a b e  a u t o u r  duquel  g r a v i t e n t  de maniGre 
f a c u l t a t i v e  l e s  "marges p r d - n u c l k a i r e  e t  p o s t - n u c l k a i r e  t?C 
En Npumpug, l ' u n i q u e  v o i e  de d k f i n i t i o n  d e  l a  s y l l a b e ,  
c ' e s t  l a  prksence  d ' u n  ton6me dont  l e  s u p p o r t  e s t  une vo- 
y e l l e .  
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A la I.u!ci>re d e s  deux  d 6 f i n i . t i o n s  r p i  prfc&c?ent ,  nouri 
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"qui  bouge" 
t lmaladielf  
< ,  , 
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rq 
I 
NE. : ( l o n g u e u r )  
Sorme t o u t ? ,  les monosyl.lakes er,glo'ce:;t Is r m j o r i t d  
___~___*..,..,.I___ -. ~ .~ ~ .. , 
d e s  c a t E g o r i e s  grar. irratica1.e~ d e  la. l a n g u e  : noninaux,  
verbaux,  d k t e r e i n a n t s ,  s u b s t i t u t s ,  e t c . .  . Nous proposons  
ci-d.essous l e s  corcbinaisons d e  phon6rnes a t t e s t d s  dans c e s  
s t r u c t u r e s .  11. f e u t  d i r e  t o u t  d e  sui- teq- le  c e t t e  a n a l y s e  ne 
concerne p a s  l e s  monosyl labes  de  s t r u c t u r e  V q u i  n e  s o n t  COP-  
s t i t u k s  que d ' u n  s e u l  p h o n h e .  
31*&.1,'2, c @ J ~ I ~ J ~ ~ S @ ) J S  ' C  + V -  D.@IS EES l~.IO?TOSYLL.1BES. 
Dacs l ' e n s e m b l e ,  s e u l  l e  phon6nie /nf /  n e  p e u t  p a r a i t r e  
5 l ' i n i t i a l e  de  monosyl labes  C+V. En r evanche  t o u t e s  l e s  
7 v o y e l l e s  peuvent figurer d e r r i 6 r e  une consonne d a n s  c e t t e  
p o s i t i o n .  Vo ic i  l e  t a b l e a u  d e s  combine isons  a t t e s t k e s  d a n s  
n o t r e  co rpus ,  q u i  en tkrnoigne : 
Dans c e  t a b l e a u ,  l a  f l h c h e  i n d i q u e  le s e n s  de l a  
l e c t u r e .  
monosyllabe une s g r i e  de c r o i x  h o r i z o n t a l e s  q u i  r(??:?QSsntent 
l e  paradigme d e s  v o y e l l e s  q u i  peuvent  se combiner avec  l a  
consonne cons idk rke .  
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I1 s e  de'gags d e  c e  t a b l e a u  quelq-oes o b s e r v a t i o n s  : 
- I ' absence  d e  /n3/ s u s c i t e 8 e s  : interro: :a t ions s ix  
I ' i d e n t i t E  phonologique d e  c c  phonime. Cetlcndant, il 
s e r a i t  prkr ia tur4 c1'en:tirer une c o n c l u s i o c  q u i  s o i t  ~ . o g i q u e  
now l e  mornent. 
n;:l.ii.-.p.t f j . ~ \ ; ~ t ~ ~  . .  
d e r r i 6 r e  2.3 miris urre ccnFonne du  s y s t k c ,  il r : ' e s t  po?.irt?iit 
pas p o s s i b l e  p o u -  t o u t e s  l e s  consonnes  d e  s c  c g p k i n z r  a:'rc 
toute  v o y c l l e  p r i s e  incj ividuel lemeri t  ; d'oi': 1 . e ~  v i d e s  qui, 
observds d x ~ s  le t ab l - eau ,  s o n t  l ' i n d i c e  di ceis l i r ? i t e s  
ccrr.'cinatoires. 
- On p e u t  d'es 6 Trksent  pense r  quc-l~q,ues c a s  de 
n e u t r a l i s a t i o n s  p a r t i e l l e s  : 
C e l l e  d e s  o p p o s i t i o n s  v o y e l l e s  ~ n t e ' r i e u r ~ s / v o y e l l e s  ' 
pos t&. ieures  clevant /nd./, .&I h /, /mgb/, /Y/ .. 
v a y e l l e s  'd 1arri;re . 
2 c e l l e  d e s  o p p o s i t i o n s  d e  degrk  d 'a t .er ture  6 e w n t  
i zil p r o f i t  des 
li l ' i n t 6 r i e u . r  d e s  v o y e l l e s  a n t k r i e u r e s ,  cn  p e u t  pcnsei- 
. ,  
Ah/, 
/qg/, /kp/, /gb/ 0; f i g u r e  l ' u n e  ou l'autrs d e s  w y e l l e s  de 
c c t t i  X Y , ~ ~ .  ,'?:.! r e s t €  la vo-jrelle qui  pr6scnte l e  nnjns de 
cohe'sion cler.ri6re consonne.  Les ahon6aes de  l'ordre l a b i o -  
v k l a i r c  e t  v k l n i r e ,  ?i l ' e x c e p t i o n  d e  / q ~ /  e t  ?e  /q/ b l o q u e n t ,  
l ' a p p a r i t i o n  d e  /i/. Les p r e m i e r s  c i t k s  s o n t  d'ailleurs 
c a r a c t k r i s 6 s  par l e u r  d e g r k  tr&s l i m i t 6  d e  c o n b i n a i s o n  avec  
v o y e l l e s .  
A l ' i n t k r i e u r  d e s  voyelles . p o s t & i e u r e s ,  q u i  s o n t  du 
r e s t e l e s  zlus f r k q u e n t e s  en s t r u c t u r e  monbsy l l ab ique ,  /u/ e t  
/a/  s o n t  l e s  termes u n i q u e s  d e s  o p p o s i t i o n s  d e  de.;-r6 d ' a p e r -  
t u r e  ?I f i g u r e r ,  r e s p e c t i v c m e n t  d e r r i 6 r e  /f/, /c / 11 
/w/ ; /kn/ e t  /Y/. 
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h E n f i n ,  1.a contbinaison /p / + / E /  s e  t.rouve e n t r e  pa ren -  
t h & s e s .  En e f f e t ,  e l l e  n ' e d  poss'lble qLi'; t r a .ve r s  un 
phknom6ne cl ' a1 . ternance consonant lque  5 1 Ii.nl.tia1.e de 
r a d i c a l ,  observg clans l e  corpus ' .  ( c f .  11.7.12 . s'agit 
12 d lun  problGme d e  morphophonologie. 
... .. .. . P ~ u r .  ,. 1..I '  1n s  t an.t ., . . ~ne1. l  e.s _ab s e r  va t i o n  s .ncu.s.~.su ,z::Br.er, t ... 1 e s  . 
combina.iscns C S t V  dans lssmgmsyv!.labes ? 
fi .4.1.3. C@h~BIN:?IS@I.IS C3 + N DANS L I S  l.'C;1!@s'iLL.:B%S. 
S r e p r 6 s e n t e  l . ' u n e  d e s  semi-consonnes /y/ /\);/ q u i  - nous  
l e  r a p p e l o n s  - f o m e n t  avec C un g r o u p  d e  deux phon&p.es. 
( c f .  11.2.1). 
Tableau s u i v a n t :  
T2 
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T2 coiit. 
I1 se  dkgage de  c e  ta.bleau une prcixi& rernarqxe q u i  
concerne 1.3 d i s t r i b u t i o n  d e s  semi-consonnc?s S derri.61-e C .  
Par r a p p o r t  & /VI/, /y/ es t  un con tex te  d e  r 6 d u c t i o n  d e s  g roupes  
r h o n  inia.ti qu e s . 
.Q cgn e , t i  e s . c.ms,o.n?? e.s.._v, 2 . i . r ~ ~ .  ,/k. 11 /, ~ ,&/ /e /  ./.I?:,/ ./q/ ne. _. , .  
.. 
p e u t  f i g u r e r  devzn t  ,/y/. 
Une r e s t r i c t i o n  s ' impose  .?I l a  ge'n6ral . j .sation de c e t t e  
obse rva t ion .  ni e f f e t ,  t i a n s  l'ordre ns.1jj.,31 Ilt dcnta.]., I . C ~  
phon&es /rxb/, /v/; /nd/ r6d .u isen t  1 .eurs  combi.naisons avec 
s l ' u n i q u e  klijment /y/. 
- 6 1 +  - 
P r i s  dans  l e u r s  con te ' x t e s  r e s p e c t i f s ,  on p e u t  tirer 
l e s  co i ic lus ionc  s i i i v a n t e s  : 
- cw 
- l e  groupecw n e  se  combine pas avec la v o y e l l e  /u/. 
En o u t r e > o n  r e l g v e  une inco rnpa t ib i lL tk  ei-.tre les gr.2upes p h w, 
~ . .  - .... . ~ .. ... ........ .. ~..~,~........__I_._._.___ , ;; p\?, by:, t r ,  nY;, dv ,  ZV, 1.: 1'' ,., TJg'K, ly;, et s v o y i - l l e c  
an  t d r i  eu re  s . 
.. . . I  .- . . .  . . . .  
- CY 
' 
Lorsqu 'on  obse rve  l e s  p a r a d i g m s  v o c d i q u e s  q u i  
f i g u r e n t  d e r r i 6 r e  l e  groupe Cy, on s e  r e n d  compte que : 
h - phy, m.y,vy, t y ,  t y ,  ndy, ny n e  se conb4nent  qu 'avec  
un seul terme des o p p o s i t i o n s  d e  d e g r k  d ' a p e r ' - t ; r e  2 l ' i n t k -  
r i e u r  d e  l a  zone p o s t k r i e u r e ,  s o i t  /u/, soF t  /a/ ou / o / .  
11 er e s t  d e  rx&e de 12 zone an t&ieu , r e  d e r r i e r e  lp ,S  grouoes  ndg 
I.]-, j y  0 3  ne _~ii-ui-,?.it d 5iJ.e / E !  e t  /s/. 'es deux v o y e l l e s -  s o n t . ~ ~  
d'ailleurs l e s  s s u l e s  a n t G r i e u r e s  5 paraftre dei-i.i&re i^y dans 
no t r e  cor?us.  
Mous avons observd  chez  c e r t a i n s  de nos i n f o r m a t e u r s -  
ceux d ' u n  v i l l a . c e  p k r i p h k r l n u e  @"Jw~.a!<) ( i f .  c a r t e  gkogra- 
phique . )  - que le groupe Cy devan t  /u/ ,  se  r 6 d u i s a F t  2 
c t i, : un exemple p r & s ,  avec  l a  d i s p a r i t L o n  de  /u/ 
/-byCnl;/ + / -bigl&/ -3 "enrouler l l  
/ - s ~ g /  /-sig/ --+a ~16craser+~I  
/-dy&k/ + /-dik/ + l l for&t l l  
mais /-cy&/ ' 'vie" /-cik/ lfgLi6rirll 
- on se r a p p e l l e  que le p h o n b e  /n?,' k t a i t  l ' u n i q u e  
klkment 2 ne pas f i g u r e r  d a n s  l e  t a b l e a u  d e  combina isons  
C t TI. P o u r t a n t ,  il p a r a i t  devant  l e s  s m i - c o n s o n n e s  /w/ 
e t  /y/. Lorsqu 'on  compare les d i s t r i b u t i o n s  de  /nd/ e t  /n j /  
e s t  c o n s t i t u 6  d e s  phon&mes s u i v a n t s  : /p/, /m/, /inb/, / t /7 "2 
i n / ,  /nd/,  /S/l i 1 ; 7  /.in/', /Y/: A/,  ?Id, /TI/. 
~ o u s  a j o u t o n s  la longueur  ( : )  a c e t  i n v e n t a i r e  e t  
Ob6enons un total de 14 phonkmes. 
I1 r e s s o r t  de  c e  t a b l e a u  q u ' i l  s e r a i t  i l l o g i q u e  d ' impu-  
t e r  l a  r k d u c t i o n  d u  syst6me consonan t ique  en f i n a l e  d e s  mono- 
s y l l a b e s  r i e n  qu' ;  l a  voye l l e  q u i  prkc2.de l e s  phon6mes d a n s  
c e t t e  p o s i t i o n .  Dans l ' e n s e m b l e ,  l a  coh6s ion  e s t  a t t e s t k e .  
On p e u t  neanrnoins f a i r e  l e s  rkmarques s u i v a n t e s  : 
-il est i n p o s s i b l e  aux consonnes /p/ ,  /m/, /mb/ de  
p a r a i t r e  en f i n a l e  prkckdkes  de  l a  v o y e l l e  /e/. 
. €6 - 
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E Z  cF 
de / t ~ /  p9.r /i/ . On peut e n t r e v o i r  l e s  n e u t r a l i s a t i o n s  
d e s  o p p o s i t i o n s  o rz l e /non  o r a l e  ; n a s a l e / n p  n a s a l e  c e t t e  
p o s i t i o n .  
est . -  C L G ~ : < S  p ~ r  l e ~  v o g e l l s s  /i/', / e / ,  />/, /~ / :ce l le  
rc 
. ..~ ..... fia -sFT.i-ccnsonne--,fY/--n~se--cor,~t-i_r.L; p a s  avec  le= deux . - . I -  
v o y e l l e s  d e  prenl ier  degrk d ' a p e r t u r e  /j./, /u/. Devant &le, 
l e  phon6me /a/ se  r g a l i s e  phon6tiqion:ent /-:d .. _ _  7. ( c f .  11.7.2.2) 
Enf in ,  l a  l o n g u e u r  s e  combine avec  t o u t e s  1,:s v o y e l l e s  
du syst6me dans l a  s t r u c t u r e  m o n o s y l l a t i q u e .  Ija r e s t r i c t i o n  
que. l ' o n  peu t  a p p o r t e r  conce rne  /e/, / E /  doilt l a  cornbin,.' ? i s o n  
avec : semble c o n d i t i o n n k e  par  l a  prkccnce  ?I l ' i n i t i a l e  d ' un  
groupe d e  phon6mes C S .  
/-gw& : / " g r a n d i r f '  
/-sy; : / 
Cornme on l e  c o n s t a t e ,  l a  c o n s o m e  2 l ' i n i t i a l e  p e u t  b i e n  
l ' a p p a r i t i o n  d ' u n e  u n i t 6  en f i r i a l e .  
"rat o n t  e r  1 1  
imposer d e s  r e s t r i c t i o n s  
Le Qaragraphe ci-apr& en t6rnoi.gne. 
@+W. COI.:EIPiJ.ISOPrS cl(s) /  -2 DAW LES MONCISYLLBZS. 
5 
KI 
Dans l e  tab leau  d e  cornbinaisons (T c i -dessous ,  
c e r t a i n s  groupes  d e  consonnes  g a r d e r o n t  l e  spi'oole n e u t r e  S. 
D ' a u t r e s  s e r o n t  c l a i r e m e n t  s p e ' c i f i k s  pour  mont rer  que,, la 
consonne q u i  e n t r e  d a n s  c e t t e  combinaison avec  S provoque 
la n e u t r a l i s a t i o n  de l ' o p p o s i t i o n  au profit de l a  semi- 
consonne que nous  i n d i q u e r o n s .  
Y 
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PV CZ * 
Ph + 
P + 
.. .. .. .b . . . 
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'Les remarques s u i v a n t e s  peuvent  Gtre por t e ' e s  l a  s u i t e  
de c e s ' . t a b l e a u x  : 
-a .ucune  consonne labiale  e t  d e n t a l e  n ' e s t  a t tes tke  en  
f i n a l e  de monosyl labes  l o r s q u e  f i g u r e  & 1 ' i n i t i a l . e  les 
phon6mes e t  troupes phon6matiques c i - a p & s  : /y/ , /kp / t S , ;  
vy, mby, nSLi&p, ,  ntiy a n n u l o n t  d a n s  1 ' el 
h' h 
~. . v, ~. .~.  .... . ~ 
!.e 1 'orcli-c 
labial e t  v d l a i r e .  
Envisagke & p a r t ,  nous  n ' i d e n t i f i o n s  pas  en f i n Z e ,  une  
seu le  l ab ia le  l o r s q u e  le paradigme d e s  616rnents C1 e t  C S  est  
l e  s u i v a n t  : 
h /v/, /c% AP/, /&/, ss, c s ,  k v i 9  
- aucune d e n t a l e  e t  /n3/, si c e  paradigme e s t  c o n s t i t u e '  
d e ' / f / ,  / tS/ .  
- fl en e s t  d e  m 6 m e  d e  l ' o r d r e  vg1,nir.e e n  C;, l o r s q u e  
nous avons  en  C1: /nd/, /d, hd, n 3 S ~ w .  
- l ' o c c u r r e n c e  en C1 d ' u n  phongme donns bIoque. en 
f i n a l e  c e r t a i n s  kle 'ments de t o u t  un o r d r e  au p r o f i t  d ' u n  
s e u l .  
CIS s o n t  : 
A i n s i  T ' u n i q u e  l a b i a l e  en C2 e s t  /rn/, l o r s q u e  Cl e t  
h - /m/, /c/ ,  /Y/, Ah/, 
/mb/ 
/p/ si C1 e s t  /f/.  
p S, n S ,  zS, n3S. 
si nous  avons  e n  C1 /nib/, dS, gw. 
Tout c o m e  nous  venons de  l e  c o n s t a t e r  pour  l e s  phoncrnes 
l a b i a u x ,  il a k t k  observk d a n s  c e r t z i n s  c a s ,  la r g d u c t i o n  d e  
l ' o r d r e  v e l a i r e  en f i n a l e  ?i un s e u l  kl6ment  d e  l ' e n s e n b l e .  
/k/ l o r s q u ' g  l ' i n i t i a l e ,  nous  avons  l e  paradigme 
s u i v a n t  : /p/, /f/ ,  /v/, /z/, /c/, /kph/ ,  /g.b/, tS, cS,mby. 
-/q/ s'il es t  c o n s t i t u k  d e  l ' u n  d e s  klkments s u i v a n t s  : 
- /ch/. ,  hi, w, 'fw. 
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h - /qg/, d a n s  l ' u n i q u e  c a s  C1 = IC vi. 
Comrne p l u s  h a u t ,  l ' o r d r e  d e n t a l  s e  r i d u i t  2 : 
-/l/ l o r s q u e  l e  paradigme C1,CIS e s t  c o n s t i  
h e'lgraents su ivan t s  : /nd/, /z/, /ch/, k V I .  
-/t/ si. C ,  cls = / V I ,  phs. 
- /n/ 
jna.,/ .- f .  ..-. f _ . ~  .=.- 9Jgw "J, d.3 ~ . ~ ..... ~~ - _..__I- .-I.__- - 
s i  - / - =-/w/ 
Mous pouvons encore  c?gno!:ibrer d e s  1 l i r n l . t ~ ~  
. tu6  d e s  
D:LI.:< 
sons  c1 [$/c2 rna i s  e l l e s  n ' o n t  qu'un c a r a c G r e  a c c e s s o i r e .  
P.:itres remarques.  
- L e  phonkie  /mgb/ n ' e s t  a t t e s t 6  q u ' j  l ' i n i i i d e  des  
monosyl labes  o u v e r t s .  
- La semi-consonne /y/ ne f i g u r e  pas  SL l a  f i n  e ' u n  
i monosyllabe 5 i n i t i a l e  CIS 
- La longueur  se combine a u s s i  b i en  avec les phon&es 
s imples  qu 'avec  l e s  groupes  d e  phonkiies. 
N O U S  aclievons a i n s i  l e s  cornbinaisons dans l e s  monkmes 
monosyllabiques.  
d i s s y l l a b i q u e s .  
Le PlpumpurJ p r6sen te  6galement d e s  s t r u c t u r e s  
. 
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11 .5 1,E)S C0b;EINAISOiTS DANS LES DISSYI.,I,AI3E:S. 
P a r  r a p p o r t  aux  monosyl labes  q u i  nous o n t  i n t 8 r e s s g s  
dans l a  s e c t i o n  prBcEdcnte,  l e a  d i s s y l l a b e s  s o n t  en nombre 
r k d u i t  dans  l a  l a n g u e .  Nous avons d6non:brk 25C mon6mes d e  
I 
_.  
f .  LA STEUCT'J3E CV-CSV(C). 
27L d e  l a  s o m e  t o t a l e  d e s  d i s s y l l a b e s .  
/k% sy6 tlesp&e d e  rat1' /sisvizs/ IlnuIl 
/k%ly;nd/ "arc-en-tiel" /sisy&:b/ I ~ f a n t 6 n e ~ l  
T,a s i m i l i t u d e  d e  forme au n iveau  d e  l a  s y l l a b e  i n i t i a ~ l e  
de  c e s  mon6r;:es nous  a c o n v i e s  5 une enqugte  sup? lkmenta i re  
en vue d ' o p k r e r  l a  segmenta t ion  d e  c e s  d e i - n i e r s ;  e n t r e p r i s e  
q u i  s ' e s t  avQrke  v a i n e .  
LA STPUCTURE C(S)V-CV: g. 
Cet te  s t r u c t u r e  a 6 t k  pour beaucouc dans n o t r e  i n t e r -  
p r k t a t i o n  d e  1 2  longueur  c o m e  un phon&e &istinct ( c f .  
D i s c u s s i o n )  .4% d e  l a  somme d e s  rnonhes diss:rl la. . lques.  . 
/-cEl$ :/ ? i n t e l l i g e n c e "  /-c&d3 :/ l l c l a i r t f  
/ - S & I C ~  :/ ' Is 'agiter" /-by&; :/ 1'lunii.re' '  
/ - s y & l j  :/ "deux" /-tw3k5 :/ 11rr.ince" * 
h. LA STRUCTURE CSVC-CV(C). 
Ce t t e  s t r u c t u r e  es t  5 c l a s s e r  parmi l e s  p l u s  m a r g i n a l e s  
de  l a  l a n g u e .  2,4?C. d e  l a  somme des  mon&es d i s s y l l a b i q u e s .  
/-31~3 klj/ $1, s s a y e r  I' / -rj yG r j l j /  Itmu rmu r e r  11 
i. LA STRUC'CURE CY-V. 
Dans l ' 6 t a t  a c t u e l  de n o s  r k c h e r c h e s ,  nous  n ' a v o n s  pu 
i d e n t i f i e r .  que  deux mon ~.r,e~....de-l:e~.~....,struc.ture s o L t  0,8% des .  
d i s s y l l a b e s  d e  n o t r e  c o r p u s .  /p i o /  I 1 c a l i b r i 1 l  /n%/ "hkr.3nf' ' ~ hb, 
En s o m e ,  1 2  s t r u c t u r e s  d . i s s y l l a k i q u e s .  L'analgse d e s  
combinaisons d a n s  c e s  s t r u c t u r e s  es t  l ' o b j e t  d e  l a  s e c t i o n  
q u i  s u i t .  
Le tableau c i -apr&s mont re  que ,  d e s  611 p o s n i b i l . i t 6 s  
c o m b i n a t o i r e s  des  8 s t r u c t u r e s  s y l l a b i q u t s  V ,  VC, CVC, CSV,CY 
CSVC, CV: ,  CSV: 2 l ' k c h e l o n  du moncsyl labe,  'seules' 1 2  
. s ' o s s o c i e n t  p o u r  former  l e s  d i s s y l l a b e s  dans l a  l z n g u e .  
On n e  s a u r a i t  donc c o n s i d 6 r e r  l e s  d i e syLlabes  c a m e  une 
a d d i t i o n  d e  monosyl labes  te rme t e m e .  
T 6  
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11.5.2 COMBINAISONS V1/V2 DANS LES D I S S Y I L A B E 2 .  
Dans c e s  combina isons ,  nous  cons id6 rons  VI comnie l a  
voyel le  de  l a  p remi6re  s y l l a b e  d e s  d i s s y l l a b e s ;  V2, c e l l e  
l a  deuxi8me. c f .  Tableau s u i v a n t  : 
.?.a LIRARFIONIE VOCP+L,IQUF: Mpumpug. 
1111 y a harrnonie voca l ique  quand une v o y e l l e  
qu 'on  peu t  a p p e l e r  r e c t r i c e  impose,  en t o u t  
ou en p a r t i e  son i d e n t i t k  5 une ou p l u s i e u r s  
a u t r e s  v o y e i l e s  que l ' o n  peut  a p p e l e r  rkgiies.  
L'harmonie v o c a l i q u e  p e u t  d o n c . 6 t r e  t o t a l e  ou 
p a r t i e l l e .  E l l e  peut  encore  c t r e  p r o g r e s s i v e  
ou r s g r e s s i v e .  
r e c t r i c e  prkcgde l a  ou 16s v o y e l l e s  r k g i e s ,  
r k g r e s s i v e  l o r s q u e  l a  ou xes  v o y e l l e s  r k g i e s  
p rkcgden t  l a  v o y e l l e  r e c t r i c e . "  
P r o g r e s s i v e  l o r s q u e  la v o y e l l e  
Renaud, P.(1976:155-156) 
. , 
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a .  L 'XAH1~10KIF: VCICALIC;,UE TOTAIX. 
L a  p l u p s r t  d e s  m o n b e s  du PLpurxpuq d e  s t r u c t u r e  d i s s y l a -  
b ique ,  rkponclent at1 c r i t 6 r e  s u i v a n t  q u i  r 6 C i t  l ' h a r m o n i e  
v o c a l i q a e  t o t d e .  
- Seules  deux voyelles i s o t i m b r e s  ceuvcnt  f ig:urcr - -- _.... ~~ ~~. .  . . ~ ~ .  ....... . . . .~ .. ...___.__I_, 
r k s o u d r e  IC protr l&e d e s  e x c e p t i o n s  1.2 rc&zle  y r k c k d e n t e ,  
pour  c e l a ,  n c u s  c o n s t i t u o n s  deux groups 6 e  vc;yel les .  
G1 - v o y e l l e s  ferinkes i e 
G2 - v o y e l l e s  o u v e r t e s  E 3 
LI C 
a 
Lorsqu 'un  kl6rnent c!e G1 a le s t a t u t  de' V, il. c ' i m p o s s  5 
.. 0, 
V d e s  r e s t r i c t i o n s  c o m b i n a t o i r e s  avnc t a u t -  v3yel l . e  du 
groupe ogpos6 .  
1 
/ p f G /  '16kvine t t e" , ~ < ~ < i . s y ~ /  lles:?Gce de rat ' '  
/-ba.&</ l lc  hauve 11 / t F t 6 /  l'e s p  i.c e' d e  
fourmi" 
Lor squ 'un  6lkrnent d e  G2 a l e  s t a . t u t  d e  V2, il es t  
p o s s i b l e  de  r e t r o u v e r  cornrne V non seulernent des v o y e l l e s  d e  1 
G2 mais a u s s i  c e l l e s  d e  GI. 
/si s2/  'Icon tell  /- t a;/ "humidit  E l f  
,Ach616/ ' #devo i r*  /-by;wEl,/ "gonfl_er" 
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/ - g h Z /  ' ' s i ~ ; n a l e r "  / -  t.iin E l /  I ' r 6du i r e f f  
/ - ~ 2  si/ 1 ' 2  ssez' '  /lrh6nd2/ "coude1' 
/ - c E 1 . 3 : /  ' l i n t e l l i c e n c e "  /-g61.5 :,/ ' ' coar  t '1 
Dans 1'enseribl.e d e  n o t r e  c o r p u s ,  nouc i . 6ce lons  encore  
3 moni.mes q u i  n e  s a t i s f a s s e n t  pas  aux r6p:Lcz e e  l ' h a r n o n i e  
~ .~ ~... ..... ceci 
vocz,:iqiie r&gress!.ve. C E T  k l . k c e l - , t s  cr.t r-n.? . . c I: 62 1~ i l  
voye!.le d.e la s r e r i i 6 r e  s y l l a t e  est. /2/ ; c;l . les (!e la se- 
conde f i g u r e n t  t 3 u  t e s  d G n s  l e  paradigr:!e & E S  v o y e l l e s  post.6- 
r i e u r e s  : /u/, /o/ ,  /2/. Nous a v o n s  d o i ~ c  conc!.u A une h a r -  
n-.onie voca . l ique  p r a g r e s s i v e  d o n t  /a/ p e u t  G t re  cor:sidere;  
cornme l e  piion6me " r e c t m r  11, /u / ,  /o/, / s / ,  les & k ~ ~ l i t = i  
t 'rkgislf. 
n 




"gro ss e mac kLe t t e 11 
A.u d e x e u r a n t ,  c e s  r e s t r i c t i o n s  n ' o n t  pas s u f f i s z  
de  poi$.s p o u r  provoquer  l ' e f f o n d r e o e n t  d e  l ' h a r x o n i e  voca- 
l i q u e  i??umpur]. 
11 .5.3 cct.mm!Isn?rs 5 ( s ) / c  DAYS LZS NXE.,::~ 3 
D I SSYLLi!.B': Q,URS . 
Dans l e s  d i s s y l l a b e s ,  C r e p r g s e n t e  12 consoinne i n i t i a l e  3 
d e  l a .  deuxihme cylla'cer Peiivent f i g u r e r  en G o s i t i o n  i n i t i a l e  
de  d i s s y l l a b e s ,  t o u s  les phonhmes s i rcpler :  t C  ) l ' e x c e p t i o n  
de  / n j /  et d e  /&/. 
p h o n h e s  s u i v a n t s  : py,  b y ,  bw, mbg, t w, ta,  dg, nw, sv;, sy, 
zy, l y ,  l v i ,  3y, $v, kw, gw, gy ,  my, q u i  peuverlt d.i-aleme;nt 
occuper  c e t t e  p o s i t i o n ,  n o u s  d r e s s o n s  les t a b l e a u x  c i -des sous  
dank l e q u e 1  C e s t  c o n s t i t u 6 e  p a r  l e  p3.radiErr.c su. ivant  : 
1 
Si nous  y a j o u t o n s  I.es groupes  de 
h 
3 
/p/, /n/, /m.b/. /t.l, /n/, / n U ,  I s / ,  /l/, IC/, A d ,  h/, /Y/, 
/w/, /LE/, sr SJ: 9, w y .  
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A l a  l u m i & r e  d e s  deux t a b l e a u x  q u i  prk.c&dent ,  r i e n  
I 1 d e  p a r t i c u l i k r e m e n t  s i g n i f i c a t i f ,  s i n o n  c e  que n o u s  connai.sson5 
dkj;, 
, t i o n  i n t e r n e  dans  l e s  d i s s y l l a b e s .  
s a v o i r  l a  r k d u c t i o n  du syst5w.e consonan t ique  en p o s i -  
L e s  o c c l u s i v i s , a s p i r k e s ,  s o n o r e s  e t  l a b i o - v e l a i r e s  
-_- n l y - ~ o n t - p s ~ - . a t . t . e  E t,&.s ... I.__ ~ . ~ .  ~ 
Lorsque l a  preT.i;re s y l l a b e  d e s  d i m - I !  cbes es t  fernidsj  
(ies consonnes /m/, /q/, P&/, /t/ a s s u n e g t  c e t t e  f o n c t i o n  ) 
l e  paradigrne d e s  dlkments  C se r c d u i t  2 5 : /m./, /t/, 3 
/ s / ,  /%/, /k/. 
E n f i n ,  nous n ' a v o n s  p a s  observk d e  ca s  d e  combinaisons 
ofi f i g u r e n t  t a n t  2i l ' i n i t i a l e  qu 'en  p o s i t i o n  i n t e r n e  l a  
sequence d e  phongrnes CS .  
*cs - c s  
Lorsqu 'on o b s e r v e  deux consonnes en f r o n t i & r e  d e  s y l l a b e ,  
on refxarque une l i r n i t e  l a  combinaison d e  deux k16cknts  
a p p a r t e n a n t  ; un & m e  o r d r e .  Le  t a b l e a u  c i - d e s s o u s  en t6rcQigne. 
T10 
F 
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11.5.4 LES C O K f i I N P I S O N S  C 3 ( S ) / C  4 DANS LES DISSYLLAERS. 
Dans l e s  d i s n y l l a b e s ,  C4, c l e s t  la consonne en  p o s i t i o n  
f i n a l e .  
auxquels  nous  a j o u t o n s  l a  l o n g u e u r  : /m/, /mb/, /nd/, /n/, 
/s/, /1/, /k/, /TI/, 
Peuvent  a v o i r  c e  s t z t u t ,  l e s  Qldlnents s u i v a n t s  
' : .  . P a r  a i l l e u r s ,  /m/, hb/, /t/, /n/ , .  
nc, % , 2  , 3 3 , SW, s,iy, 12, ngy 'corisfifuF.nt '~- '  
l e  paradig'me der; consonnes c 3 (s) s u s c e p t i b I . e s  d e  s e  p l a c e r  j 
l ' i n i t i a l e  d ' une  cleuxieme sg l l abe  ferrr.de dzns l e 5  d i s s y l l a b e s .  
Nous d r e s s o n s  l e  t n b l e a u  s u i v a n t ,  q u i  r e p r g s e n t s  l e s  combi- 
naisons e n t r e  l e s  klkments d e  ces  deus i n v c n t a i r e s  : 





p o s i t i o n  f i n d e  r!e d i . s sy l l abes .  
s u r  l e s  combinaisons e n t r e  c 3 (SI e t f4 .  fid e n t r e t i e n t  
dgalement d e s  r a p p o r t s  avec V 
Le paragraphe  q u i  prkc&de nous  a perc ; i s  d e  nous  s i t u e r  
11.5.5 LES CONEINAISOI.IS 
Nous r a p p e l o n s  que t o u t e s  l e s  v o y e l l e s  d e  l a  langue 
peuvent  stre sommet de l a  s y l l a b e  f i n a l e  d e s  d i s s y l l a b e s .  
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11 se  d&ga.e;e d e  c e  t a b l e a u  3 remarques  i m p o r t a n t e s  : 
- /k/ es t  l ' u n i q u e  o c c l u s i v e  s i m p l e  B f i g u r e r  en f i n a l e  
de  d i s s y l l a b e s .  
- aucun 'groupe  de  phonehes n ' a p p e l l e  en f i n a l e  l a  
longueur .  
, F..e~- cu)'I-.~ r l s ~ ~ . o n  e--.- :~~~€---o~ti-~,~s~nt.e-le-~r:!.i, .> j -  
L' essmtiel  q u i  s a  dessine dans l e  t:-'aleau p r d c d d e n t ,  
c ' e s t  l a  r&hctioti  du p a r a 3 i r . e  de v o y e l l e s  pouvz?t se 
combiner .% 1'616ment  de l o n g u e u r ,  & l ' u n i q u e  vojrelle 
I 
d ' a r r i s r e  /2/. 
I1 nous r e s t e  d e  l ' 6 t u d e  d e s  c o y b i n x i s o n s  dens l e s  
m o n h e s  d i s s y l l a b i q u e s ,  l ' a n a l y s e  des r a p p o r t s  e n t r e  consonnes 
e t  voyelles Ci l ' i n i t i a l e  e t  en m6diane. 
11.5.5. CcE~I'BIX.~ISO!IS C.,(S) + V, : Cj(S) + V2 D.W3 L3S 
DISSYLL-WXS. 
Les t a b l e a u x  s u i v a n t s  les i l l u s t r e n t .  
P 1 + '  
, I---. + 
na I 
I e 
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I1 SB d8gage d e  l ' a n a l y s e  q u i  pr6cGde que lques  2 o i n t s  
s a i l l a n t s  : 
- not13 avons  r e t e n u  c o m e  forlre canoniquc  ?,e l a  s y l l a b e  
en t<!punpu;) 18 s t r u c t u r e  s u i v a n t e  : t c )  cs,v(/j!j. 
-J 
/i/ n ' a  pas k t k  i d e n t i f i 6 e  d e r r i 6 r e  p-?u-:)e d e  pi!cn&es. 
/e/ e s t  du r e s t e  l ' u n i q u e  voye1.le a n t k r i o w e  a t t e s t d e  d a n s  
e t  l e s  n e u t r a l i s a t i o n s ,  nous  rkcap i tu lo i~ .  - 
11 .s.l C<'KFARAI"?.T f;ES IY'J 
I I .6 . 1 .1 VCY F:T.L.E'S . 
Tolikes l e s  vcyclLcs cle la langue p e s v e n t  f i g u r e r  d z n s  
I.cs nroii,?,-!/l'l.c7lJi~T:. Cc c>n::l;a.h s 'est ;  f:!:i L Cc:;,:teracnk a u  nive;u 
d e  !.a oreai.i.ri E : I Z ~ Z ~ ~ C .  des d i s s y l l a b e s .  ~ I O U ~  a.vons n o t 6  c e t  .- 
d!.dKC,nt v, .  - 
/ e /  itxit l ' u n i o u c  v c y e l l c  A ne  pii:i ps.raS-tre 2 l ' i n i -  
t . LIS cis r.mnk.c;. 
Dzns le- dicsyllabes, l a  v o y e l l e  de l a  s y l l a b e  finale, 
note'e V2 e n t r e t e n a i t  avec Vl d e s  r a p : s o r t s  s o u t e n u s  ;oar un 
ph6nom;ne d 'harmonie  vocz l ique .  
/a/ 6 t a i t  d'unr; f r f q u c n c e  6 l e v 6 e  dans l a  l angde  ; en  f i n a l e  
de  d i s s y l l & s  /J/, l ' u n i a u e  u n i t 6  en c o n t a c t  avec  l a  l o n g u e u r .  
Dans l ' enseXbPe,  ' l a  v o y e l l e  
11.6.1.2 Co:~!so 
p o s i t i o n  i n i t i a l e  d m s  l e s  mon6rres monosyl lab iques ,  
j l ' e :ccer t ion  de In* / ,  t o u t e s  ler. 9 con n n e s  d e  l a  lan,ae 
pouvaien t  p a r a f t r e  en ccmbinaison avec une  v o y e l l e .  
'. . 
3' 
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h D a n s  l e s  d i s s y l l a b e s ,  /c / s ' a j o u t e  au nomare d ' u n i t d s  
r e d u i t e s  ; s o i t  28 consonnes  seulelnent ,  a k t e s t k e s  2i l l i n i -  
t i a l e  d a n s  c e s  s t r u c t u r e s .  
C e t t e  consonne i n i t i a l e ,  nous l ' a v o n s  symbol i sce  pa.r 
.......... . .  . . . . . . . . . . . . .  .... .............. , __.., - ~. I .  
cl' 
.I _ _  
A ] . ' i n - t~ . r~ . eu r  des d i s s y l l a t e s ,  I C  s:~ntt?r.:e s ' e s t  rec1ii.t 
de  12 n o i t i i .  
Nous avons symbolis: c e t t e  coosonne en rr.&iiane c,. 
En f i n a l e  de s y l k b e ,  pouva ien t  figurer 13 c o n s o m e s  
3 
q u i  ; au del.& d e s  d i v e r g e n c e s  d ' i n v e n t a i r c s ,  a v a i e n t  en 
cormun 1' app?.rtenance au paradigme de3  o h o c b e s  s u i v a o t c  : 
/P/, /in/, /mb/, It/, i n / ,  i s / ,  /I/, /Y/, /?I/, /w', 
/ng/, /gg/. 
(monosyl labes  e t  SI d e s  d i s s y l l a b e s )  C4,( f i n a l e  d e s  d i s s y l l a b e s h  
La d e r n i g r e  remarque concerne  l e s  grou-ses d s  s:hcn&es 
Xous l e s  avons  symbolise's resgec t iveLtent  pa r  C 2  
i 1 ' i n i t i a l . e .  Des deux e n t i t Q s  c t y  e t  CW::, l a  d e r n i & r e  k t a i t  
p l u s  f r e q u e n t e  dans la l angue .  Aucun cor. tact  n ' a  k t k  observk  
e n t r e  l e s  l a b i o - v 6 l a i r e s  e t  l e s  semi-consonnes.  Some  t o u t e ,  
17 combinaisons C t y ,  19 combina i so r s  C f vi dans l e a  nono- 
s y l l a b e s  ; r i e n  que 18 (w e t  y confondue~)3nns  l e s  d i s s y l l a b e s .  
Nous l e s  avons symbol i s6s  p a r  cs, en a j o u t a n t  i c 1 ' i n i : i c e  
de l a  p o s i t i o n  occupde par les deux 6l6irieni;s en question. 
COMC1,USION P r n T I E U E  . 
' Kous ackevons a i n s i  d e  p r g s e n t e r  l e s  u n i t e ' s  d i s t i n c t i v e s  
de  l a  l angue  sur l e  double  p l v l  paradigxat iquc et syntapa-  
ti 'que. Au c o n t a c t  d e s  unes  e t  d e s  a u t r e s ,  s u r g i s s e n t  d e s  
changements c o n s i d 6 r a b l e s  auxque l s  nous  c m s x r o n s  l e s  l i E n e s  
q u i  s u i v e n t .  
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11 .7. VARIATIONS E:T YEIJT~\LISATIOI.IS. 
11 .7.1. V . ~ I A T I O ~ J S .  
.,11.7,.l.l. VXRIAX'ES CG!~iBIN>.,TOIRSS. 
"Si  deux s o n s  ? ? r e n t s  e n t r e  eux au p o i n t  de m e  acous-  
t i q u e  ou a r t i c u l a t o i r e  n e  se  pre ' sen ten t  jai.:zLis clans l e  mgne 
en tourage  phonique ,  i1.s s o n t  2 cons idk rep  conr.ie d e s  v a r i a n t r s  
... .-.,.,, ~ , , ~  ,.., .~ ~. c,;..~ .... 
c or!bin 2, t 3 i.r. e s ' 1  . - 
Dans 1.a prksenta tLoi i  des  v a r i a n t e s ,  l's2~1c one d e  bzsc 
s e r a  nis e n t r e  b a r e s  o b l i q u e s .  
au rons  cons idk rk  c o r i ~ ~ e  !)hon&e de base e t  ;?ar cons6quent  r e -  
tenu dans  IC c a d r e  de n o t r e  i n v e n t a i r e  en par2~d.i 
I I .7 .l. 1.1. VARIXITTES TOiTALXS . 
C ' e s t  c e  derii-ier que nous  
T,e t o n b e  bas sc  r g a l i s e  phone'tiquer2ent rcoyen-bas ( 1  j 
q u a d  il es t  s u i v i  par un t o n  h a u t  e t  d c m m r e  bas dens t o u t  
c o n t e x t e  d i f f k r e n t  d e  c e l u i  que nous  a l l o n -  cicriner ci-aprks. 
/;-ngb;n 3 ~ 6  r~/. --3 ritn&--L:y&g-i 
II.7i1.1.2. LES V:iRIA".l'ES VOCilLIQUES. 
[$J : C e  son  ne parait  que dans l e s  monosyl labes  
l o r s q u ' i l  pre'c&de /y/ en f i n a l e  de lexcme. 
c o m e  a l l o p h o n e  de /a/ nous  2 k t 6  c ' icte '  par l a  d i s t r i b u t i o n  
d e s  v o y e l l e s  devan t  /y/. ( c f .  11.4.1.4.) 
Le c h o i x  de  L4-7 
.. . 
- go - 
s u i v i  de /y/ en f i n a l e  de 
monosyllabes. 
p a r t o u t  ailleurs. 
/-rj6rj/ -+ [piigJ "noust ique" 
. -  Lorsque l e  pilon&me /?/ a p p a r a i t  en p o s i t i o n  i n i t i a l e  
de s y l l a b e  prkc6dent  une v o g e l l e  d e  pre:r.ier degrk d'aperture 
ou une semi-consonne (y,w) i1 s e  r d a l i s e  phonktiqueip.ent cornme 
une consonne a f f r i q u k e ,  calatale,  sonore  ; soit fd3-7. 
- f d j _ 7  si;iyie p a r  une v o y e l l e  haute OV une 
1-3-7 p a r t o u t  a i l l e u r s .  , 
/si<;?/ + [dy6-7 If j oil. r 
/->61ti!i/ -+ [-cl3616k - 7 lliur?&Eell 
semi-consonne. 
/ 3 /  < 
Lorsque l e  phonkrre /IC,/ figure en f i n z l e  d ' une  s y l l a b e  
5 consonne i n i t i a l e  a s p i r k e ,  il se re'alise phon6tiauement 
comme une consonne f r i c a t i v e ,  v 6 l a i r e ,  sourde ,  o r a l e  ; 
s o i t  [x - 7. 
/k.sh&/ , --$ [kphh'~7 ,"perdrixIl  
Lorsque / V I /  a?carait en c o n t e x t e  Tr6cGdGe d e  l a  v o y e l l e  
/i/, il se p r o d u i t  un p rocessus  phonolo;{ique de coa le scence  
dont l e  r e ' su l t a t  e s t  l a  sonante l a b i o - p a l a t a l e  [W - 7. 
t e u r s  (ciu fa5.t ile l e u r  ;)roximitd gkogrsphiquc ?,e I'aire 
konzine') p r o d u i s e n t  j 2.a p l s c e  du / t /  e t  dii /k/ en p o s i t i o n  
i n t e r v o c a l i q u e  e t  f i n a l e ,  respec t ivement  [ r  . -_ 7 e t  
/ t f t /  -+ Itfr-7 "animal'' 
/-bd t El/ --+ [-b;lriJ.i7 "couvrir" 
/k/ en a o c i t i o n  i a t e rvcc&l i .que  seu!-nn?eiit.' 
/ + k E l /  3 [-pdrEl-7 "gr ignoter l l  
Eous  p r g s e n t c n s  e n f i n ,  un f a i t  d ' a l t e r n a n c e  consonan- 
t i q u e  observe  l ' i n i t i a l e  d e  Lex&e q u i ,  (n,us EORIECS 
c o n s c i e n t s )  r e l ? v e  d e  l a  rnor?hologie norr.inn1.e. 
/b/ / hh/ 
/ k k /  - /mE-phG/ " t r o u ( s ) "  
h /bw6lc/ - /m~-p  vi&</ % o r t i e r (  s ) l l  
,. I 
I 
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lI.7 m 2 NEUTRALISATIOMS + 
"On p a r l e  d e  n e u t r a l i s a t i o n  l o r s q u e  
l ' o p p o s i t i o n  e n t r e  deux ou p l u s - i e u r s  
phontmes q u i  o n t  en commun c e r t a i n s  
t r a i t s  d i s t i n c t i f s  n ' e s t  p l u s  p e r t i -  
' P  
qL) ,, 
Les f a i . t s  d e  n e u t r a l i s a t i o n  o n t  gknkra l enen t  l i e u  
dans  c e r t d n e c  p o s i t i o n s  ou d a n s  d i v e r s  c c n ~ t c x t e s  pi?oniqiies 
e t  a p p e l l e n t  tou . jours  un "arc%iuhon&ie".  23 
11.7.2.1. TCNWES . 
L ' o p p o s i t i o n  ton2-me montant/ton&e descendant  es t  
n e u t r a l i s k e  dans  l a  deuxisme s y l l a b e  d e s  d i s s y l l a b e s .  
L'archiphonkme se r k a l i s e  d.escendant : /*/. 
IL7.2.2 VOYELLES. 
A l ' i n t k r i e u r  d e s  d i s s y l l a b e s ,  l e s  rsgles  d e  l ' h a r m o n i e  
voca l ique  i n n o c e n t  d e s  l i m i t e s  & l ' o c c u r r e n c e  d ' u n e  v o y e l l e  
en p r e n i & r e  ou en seconde s g l l a b e .  
A x  c1.1J-t 2% 1- 'harxc:.:l.: v o c a l i q u e  r ~ , ~ r . ~ s s i , r e . t - t _ ' e ,  
n o u s  p o s t u l o n s  un archiphonsme neu t r e  /V/ q u i  associe j t o u t e  
/ & t c m /  + / m G t 6 m  / "ho:1:.i c '1 
/p%/ 4 / ph3t; / "val ise"  
Eous p o s t u l o n s  5 l a  s u i t e  d e  l 'archlpk.on5ce /v/ c i -  
, I  
d e s s u s  deu:? a u t r e s  :!V/.Vl1. 
/ V I /  co r r e saond  & G1 i U 
e 0 I 
/VIi/ cor re spond  5 G2 E a 
3 
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/pVllb/ -3 / pi16  1 "ddv:inc t t c11 
pK h v l s y ~ /  -9 / khGsy$ / llespdcc de rat11 
/ p V l  ;s/ -+ / p i l i s  / lQa2i l lon11 
f -kV"n1a/ -+ ,/ -k6r& / " f e u i l i e  de manioc" 
E n f i n ,  d m s  le cadre  d e  l 'hars !onie  v o c a l i q u e  p r o g r e s s i v e ,  
\ 
~ ~ .... ~.~ 
nous ;?o.stulon.: /TJllv C G I  
s a t i o n  C! es o p p o s i t i o n s  v o y e l l e s  m t t r i e v r e s / p 3  s t k r i e u r e s  
l o r s q u e  /a/ e q u i v a u t  i V1. 
e rirchi?!:on&i.ie issu 6..z la n c t t t r a l i -  
/mby>.lV'~ 'mb/ / mby5.16rnb 1 
En d e h o r s  d e s  n e u t r a l i s a t i o n s  c o n d i t i o n n k e s  ga r  l ' h a r -  
monie voca. l ique,  nous  pcnsons 2 c e l l e s  d e s  o p p o s i t i o n s  
s u i v a n t e s  : 
- & , 5 5 l ' i n i t i a l e  d e  l e x h e .  
e e  
E , 2 d e r r i e r e  l e s  consonnes v e l a i r e s  e t  
i i I n b i o - v k l a i r e s .  
- 
e t c .  
I1 s ' a g i t  d 'une  c h a i n e  d ' o p p o s i t i o n s  dont  i se t r o u v e  
g t r e  l e  termc e x t r & e .  Nous l e  c h o i s i s s o n s  c o m e  arch ipho-  
n&me : /I/ q u i  se r 6 a l i s e  differemment  sel'on l e s  contextes . .  
/kf l6k/ 3 [ k&l& / l 'mal6dictionl '  
/d-?S/ + / d-Es / flrnentonl' 
/sisy?mb/ + ,/ sisy&mb / "faptcime" 
- - 9 - Y -  u u u d e r r i 6 r e  groupe d e  phon&.!es Cw,/51/ e s t  
a l ' a rch iphon8me;  
- - i , o p p o s i t i o n  n e u t r a l i s k e  au  p r o f i t  de  /i/ d e r r i 6 r e  
groupe de phon&es C w  
U 
/u/ d e r r i 6 r e  Cyy. 
- enfin,; c e l l e  de t o u t e s  l e s  o p p o s i t i o n s  du systeme 
voca l ique  devan t  l a  longueur  en f i n a l e  d e  d i s s y l l a b e s  au 
p r o f i t  de  l ' a rch iphon6me / 3 / .  
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~ 7 . 2 . 3  LES CO~TSOXNES. 
~ o u s  p r i v i l k g i o n s  l e s  n e u t r a l i s a t i o n s  c o n d i t i o n n k e s  
p a r  I f l a  s t r u c t u r e  du monEme" T R O U B E T 2 W J ~ ,  f i . 5  
- Cel-le d e  l a  c o r r 6 l a t i o n  d ' a s p i r a t i o n  en mkcliane e t  
h Les archiphon6mes q u i  en r h s u l t e n t  sont: /? / en f i n a l e .  
h h h 
.. JT .j,..,/c /, 14 ./. ... .... .~ ~~ 
/pd ' ; /  
-> /p;ps / 
11 E c a i  11 ell 
- C e l l e  de  l a  c o r r k l z t i o n  d e  s o n o r i t 6  avsc p o u r  a r c h i - .  
phon6mes r e s p e c t i f s  : /S/ /D/ / G /  /Z/. 
/mb6D/ -+ / mb6t / "annke'l 
,/kh6D2/ -+ / khiit2 / 'Isac A cacao" 
. -  - N e u t r a l i s a t i o n  . d e  l ' o p p o s i t l o n  2 ; 
S 
1'archiphon;me e ' t an t  /F/. 
- N e u t r s l i s a t i o n  en f i n a l e  d e  l'opposition VI ; l ' a r c h i -  - 
y 
phon6me e s t  ,M/. 
\ / b a /  3 / bdy ./ "esyece d e  bananel; 
De m a n i h r e  s o m a i r e ,  que1que.s c a s  de n e u t r a l i s a t i o n s  
"cond i t ionnkes  par l e  contex te" .  
- Cel l e  d e  l ' o p p o s i t i o n  nd 1 ' i n i t i d e  de s y l l a b e  
3 
devant  l e s  v o g e l l e s  de degr.6 d ' a p e r t u r e  s u s k r i e u r  5 /iy J u / .  
- -  w 
Y 
pr.6ce'dke de /mb/, /nd/, )v/¶ 06 / J /  f i g u r e  s e u l ;  de 
/k/¶ / g / ,  /m/, 02 /VI/ f i g u r e  s e u l .  
- f devan t  y. 1'archiphon;me e s t  /F/ 
v 
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Nous avons  l a  c e r t i t u d e  de  n ' a v o i r  pas d p u l s 6  l e  
nombre i m p o r t a n t  de  l ~ n e u t r a l i s a t i o n s  c o c t e x t u e l l e s l l .  
Nous en avons  kgalement  ment ionn6es  au c o u r s  d e  nos  cornmen- 
t a i r e s  d e s  t a b l e a u x  de  combina isons .  
Avec c e  pa rag raphe ,  l ' a s p e c t  purecient a n a l y t i q u e  du --- ., -. .. -. ...... . .. . .. . . .. ~ -~ 
t r a v a i l  s ' a c h s v e .  
s u i v a n t  de  f o u r n i r  d e s  j u s t i f i c a t i o n s  n o t r e  i n t e r p r e t a t i o n  
d e s  s o n s  ambigus.  
KOUS nous  p roposons  6x1s 1: c i l a ? i t r s  
I 
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11.8 DISCUSSI@rlS COWPLEbIWTAIRES * 
PTousen f e r o n s  d e  p l u s i e u r s  o r d r e s  s c l o n  que nous  
p a r l e r o n s  d e  tcm, d e  v o y e l l e s ,  ou d e  coneonnes.  
11.8.1. TOITS. 
I jU TCN PIIONETIQUE BAS HELEVE AU TOE !)IODULE YO?iTP.WT 
~ f i  p~,:~z;~iip;:~xtl~~u.:, n o u s  a.vons f a i t  ~ e i - : t i o n  dii t c , ~  ak.:>r,k- 
. . ... . . . .... . . . .~  ~. . .  . .  
t i q u e  bas r e l e v d .  
Y / p c n ~ /  -z [pilfnb - 7 pou5si&e” 
En syn tagmat iquc ,  nDus avons  o b ~ e r v ;  q u e  1 ‘ o c c u r r e n c e  
du ton6r::e montant dans  c e t t e  r 6 a l i s a t i o n  phonkt ique  6 t a i t  
l i rn i t6e  a u  c a d r e  du lex6me monosyl lab ique .  I1 impor t e  do r~c  
d ’ a s s o c i e r  8. n o t r e  i n t e r p r 6 t a t i o n  que lques  3 . r q m e n t s .  
Dans l a  d e s c r i p t i o n  ehonologique du konzirse, lane;us  
a3parent6e  au  P:pumpuq, Feavon,K . c o n s t s t e  c e  ph6no!xkme e t  
appor t e  une s o l u t i o n  en p o s t u l a n t  l a  b i t o n s l i t 6  d e s  r a d i c a u x ,  
m&e ronosy l l a .b iques .  
!!Of t h e  2500 words I have recordeci ,  a l l  b u t  
approx ima te ly  lt6 have b i t o n e l  s t ez i s .  The 
e x c e 3 t i o n s  i n c l u d e  6 words h::vh; rson,:,!. c r a l  
stems. S i n c e  a l l  stems are e i t h ? r  rnonosyl- 
l a b i c  o r  d i s s y l l a b i c ,  t h e  two t o n e s  o f  a 
stem e i t h e r  f a l l  on t h e  same s y l l a b l e  o r  on,.  
d i f f e r e n t  s y l l a b l e s 1 ’ .  .. 
Un r a i s o n n e n e n t  similaire e s t  possible en €~OUXFUQ 
si l ’ o n  f a i t  un rapprochement e n t r e  l e  s:ist&e t o n a l  
de c e t t e  l angue  e t  c e l u i  du’Bantou commun“qque A.  Mee;ussen 
d i t  compor te r  deux ton&mes s u s c e p t i b l e s  d e  se f i x e r  s u r  
une syl.1.abe unique  ou sur deux s y l l a b c s  d i . s t i n c t e s .  
- 
- 
tit '  





ph ib '  ., 
i 
L-tf t-7 
[d -rn-7 "nom" 
L-n.b t-7 1 1 ~  ei-sorme 11 
-_I- 
llpou ssi e r e  11 
t Y t  
,. C?*n 
m b \ t  
pvmb [p6(21'~ 
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a u t r e  fait e s s e n t i e l l e m e n t  d e  v o y e 1 l . e ~  br&Yss ; ou b i e n ,  
p a r l e r  t o u t  sirt?lement de l a  r k a l i s a t i z n  phonEti-que d ' u n e  
sgquence d e  voyel- les  i s o t i m b r e s  ; a u q u e l  c a s  on a r r i v e r z i t  
& p a r l e r  cle deux syllabes. 
L a  d e u x i h e  hypothsse , -  si l ' o n  v e n n i t  5 ? . ' a d o r t e r  - 
tablerai t  sur l e s  f a i t s  s u i v a n t s  : 
- l ' e x i s t e n c e  c?e lex&.es d i s s y l l a b i q u e s  dzns n o t r e  
corpus. 
- 1'6vidence-aalgrG le nonbre r e l a t ive ; : en t  p e t i t  - 
d e  s6quei;ces voc;,:iiq~.ies d e  t i m b r e s  t i !  f (6rmts .  
C e t t e  i n t e r a r g t a t i o n ,  apparemcent f i a b l e  s e r a i t  
e r ronn8e  d a n s  l a  l angue  Kpumpuq au  n o i n s  pour  deux r a i s o n s  : 
- probl6me d e  d i s t r i b u t i o n .  
P a n s  1 ' k t a . t  a c t u e l  d e  n o r  r e c h e r c k e s ,  nous n ' a v o n s  p a s  
e n c o r e  pu i d e n t i f i e r  de  sgquences d e  v o y e l l e s  d e  t i m b r e s  
d i f f e ' r e n t s  & l a  s u i t e  d ' u n  grou>e d e  phcnsrces. 
- en considGrant  l e c  v o y e l l e s  longues  comme s k q u e n c s  
de v o y e l l e s  i s o t i m b r e s ,  on se r e t r o u v e  avec  d e s  lex;mes 
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du konziize. 
Frant; a i  s 
rr.cuton 
l e n t e u r  
nartager 
s e  cac-er  
r a c o n t e r  
bouger 
i n  t e l  L i,- e r. c e 
prsche  
, - 5w.3 : 
-syi : 
-ki1 : 
-c 613 : 
-kh; : 
F 
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2 .  Soi ls 1.e p s t u 1 a . t  d e  l a  longueur  co  e un p h o n h e  
d i s t i n c t ,  on ga.gne en s i n : p l i c i t k ,  notammcnt d a n s  l a  descr ip- .  
t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  s y l l a t i q u e s  d e  1s lsi?:-de. 
S i  j a r sa i s  l'on o p t a i t  pour l a  vuyel1.e longue  c o m e  
p h o n k e ,  on s2rz;i.t pz~r l e  mGrii:!E c o u r  cc:r . trai . i i t  de s G & i f i e r  
........................... - ..... ~.. - . .  . -  ~ ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
voyel1.e h d v e  ; ceux q u i  poul - ra ien t  EventLltl lei-cant a s a a c i e r  
les deux.  
A 
C e s c r i p t i o n  c!e l a  s y l l a b e  s o u s  l e  p c s t u l a t  des v o g e l l e s  
r nhonines .  
- t y p e s  de s y l l a b e s  pouvant  a v o i r  goui- SO 
v o y e 1 l . e ~  b r & v e s  e t  l e s  vsye1le.s l o n g u e s  : 
cv csv 
- t y p e s  de sg l . labes  dans l e s q u e l s  ne pezvent  f i g u r e r  
que 1 . e ~  voylcl.lcs b r6vcs  : 
cvc, csvc, v 
E 
D e s c r i p t i o n  d e s  t y p e s  d e  sglla'cei: souc  l e  p o s t u l z t  de  
la lon ,weur  co e phon& : 
17, cv, csv.  
( l a  p o s s i b i l i t 6  k t a n t  donn6e 5 une consonne OLI & l a  longueur  
d e  s e r v i r  c o m e  marge p o s t - n u c l k a i r e . )  
En scmme, c e t t e  t r o i s i 6 m e  i n t e r p r g t n t i o n  o f f r e  2 
l ' a n a l g s e  un doub le  avan tage  : kconomie d e s  phonGmes, 
Gconomie d a n s  la d e s c r i p t i o n  d e  l a  s y l l a b e .  
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Rous a v s n s  doric on tk  pour  l e  s t a t u i  ronophonkxat ique  2 e s  , .  . .  consonnes asnirkes. LA ericore,  s u r s i t  un procleme.  S ' a g i t - i l  
de v a r i a n t e s  c o n t e x t u e l l e s  p a r  r a p p o r t  ;?ux o c c l u s i v z s  sou rdes?  
La q u e s t i o n  eEt  v i t e  re'pondue t r e v e r s  l e  t e s t  de l a  
corncutation q u i  a approuvk l ' i d e n t i t k  phsnologique  d e s  a s p i -  
rkes .  ( c f .  I n v e n t a i r e . )  
n ' u n  p o i n t  d e  vue purenent  d igchrnnicue .  l . '~+?, i rz t i - : - :  d e  
23 
l a  consonne sourde  serai t  une " t r a c e  de l a  n a s a l e  d i s>z rue* l  ; 
hypoth6se f i a b l e  pour une l angue  coinme 1.a n o t r e  q u i  d i s p o s e  
d e  pr6-na.szLis6es son::res s a n s  c o r r e s p o n d a n t e s  sourz?es. 
.JI.3.3.2 LES OCCLUSIVES SCKOBES PI?E-I.TASAT,TSFES 
En Npum,nur), une nasale pedt figiwer - ~ ' dcvanl; les 
consonnes o c c l u s i v e s  sonores .  Comae d a n s  l e  oaragrarihe q u i  
p r k & d e , l e  pro'clkme re'side dans  l ' i n t e r p r e t a t i o n  d e  c e s  616- 8 
ments ,  s o i t  cornme sdquence ou u n i t g .  I 
L ' i n t e r p r g t a t i o n  biphon6matique d e s  prknasa l i se ' es  table- 
r a i t  sur l e s  f a i t s  s u i v a n t s  : 
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- l 'bconofnie  clu s y s t h e  phano log iqne  c p i  se t r o u v e  
d n s i  rEcluit de 5 u n i t e ' s  s u p g l k m e n t a i r e a .  
- l a  n a s d e  e t  l ' o c c l u s i v e  sonore  e x i s t e n t  d.ans l e s  
hnn6es non amSiguSs e t  c o n s t i t u e n t  d e s  phon&ss  d i s t l n c t s  . 
( c f .  p a r a d i g n a t i q u e .  ) 
~ . -  _____~.I.__...__..__...-_._.-._.-._-. - ce r t a : ihe r  .'.or.aEe,s o f f r e z t  - .  ~'Svi?p:-iccz 6.1~1.2e frcfit.i;i-s 
norphologiqlie En t re  l a  n a s a l e  e t  l ' o c c l u s i v e  s u i v z n t e  : 
/m -b5/ /m E-b5/ % d n (  s )  I t  
/ n - 3 ~ 6 ~ /  / 5  -~SY;~J/ "4trar:<ei-( s ) ~ t  
/rfi-bkI/ /S-bh/ t 1Spwsa  . (  s ) i i  
/!I-&n/' / j  -&n/ Trio i s 11 
/E-gb;s/ /n-ghis-Z./ " s o r t i r ,  s o r t i l l  
/5-dAl/ /n-d?il-Q "furrer ~ fuze'" 
, 
Cornme on Le c o n s t a t e ,  l e s  exerr,ples c i - d e s s u s  ~ r k s e n t e n t  
des a f f i x e s  d e  c l a s s e s  e t  d e  d k r i v a t i o n  a d j e c t i v a l e .  
Danc n o t r e  a n a l y s e ,  nous n ' a v o n s  p o u r t a n t  p a s  o p t e r  
# pour . c e t t e  i n t e r p r e t a t i o n ,  e t  pour  c a u s e  : 
- l e s  o c c l u s i v e s  s o n o r e s  p r 6 - n a s e l i s e ' e s  c o n s t i t u e n t  
des phon6mes d i s t i n c t s  e t  c c m u t e n t  .-svec l e u r s  conposan te s  
r e s p e c t i v e s .  A l ' i n i t i a l e ,  l a  commutation e s t  p o s s i b l e  avec 
l e s  d.eux termes de  l ' a r t i c u l a t i o n .  
- d e r r i s r e  c e r t a i n s  p r k f i x e s  d e  c l s s s e s  t e l s  que J j - /  
/;-/ /mi-/, p a r l e r  d e s  p r 6 - n a s a l i s k e s  cornme skquences de  2 
phon&es, co rnp l ique ra i t  knorrnement l e  d6counage s y l l a b i q u e  
de l a  langue .  
/rJg;rnb/ / m i  -ngljrnb/ t tesp6ce  d e  c h a s s e ( s ) ' t  
/&-mgb&n3yo'rj/ /b&-&-ngb&yjy&j; . e n o u i l l e  ( s ) v e r t  e (  s ) 1' 
/-nd&gl;/ /3 -na &g&/ "e 'che l le (  s)  
- l0Lt - 
/nbZq/ /in% -msZq/ ':p.l?.lr!Ii s t e ( s 1 
/ndyind/ /ni-ndjrinc?/ lljec( s) I1 
- pour  r e v e n i r  sur l e  3e argument de l a  p r w . i & e  pa r t i e  
p r k f i x e  d e  n o t r e  di.r;!onstrati.on, i.1 f z u t  d i r e  quc I C s  'Items 
m&- p r k s e n t e n t  p a r f o i s  d e s  i r r 6 g u l a . r i t G s  : 
~. . . . . .  . . ~ . .  ~ ~ .~ ...... ~~ 
, .  /r:> -nh;a/ l , p ~ , . ~ ~ Y ~ - ,  5 ..<,, c c (  s ) l l  
/b&t./ /m Z -ph &mi "cui l l . i . re (  s) l l  
- d a n s  3.lkta.t a c t u e l  de n o s  i n v e s t i g a t i - o n s ,  nous  n ' a v o n s  
FZ.S e n c o r e  perc;u un ton  sur l a  n n s a l e  d . s v c " i t  c o n , c o n c ~ ~  :. 
1 i n i  t i a l e .  
/ . En sonme, nous  avons  o p t 6  pour  la .  dezxi&i!e i n t e r p r e t a t i o n  
e t  l ' i n t u i t i o n  du  l o c u t e u r  n a t i f  s u r  l e  d&cc.u>aSe e e  1 ' 8nonck  
en s y l l a b e s  nous r a f i ' e r m i t  d a n s  n o t r e  p o z i t i o n .  
I1 m 8 .  I+ SFG?IS?ITS. TNTEEPRETABLES COF!P!E CC,!:SO ES Oli  VOYEL1,ES: 
u/w, i / y .  
En I~:pufipurj, c e s  s o n s  peuvent  f igdyer  e n t r e  une consonne 
e t  une v o y e l l e .  Sur l e  d o u b l e  p l a n  aco1.ir;ti.que e t  a r t i c u l a -  
t o i r e ,  l a  p a r e n t 6  d e  c e s  d e r n i e r s  nous  rslid d i f f - i c i l e  l e u r  
< - L  'L 
& _ _  " e r ~ : .  ",.. t',;n. 
Le probl6r;le s e  pose  d a n s  l e s  te r r rez  s u i v z ~ r , t s  : y e t  w 
e n t r e  consones  e t  v o y e l l e s ,  r k a l i s a t i o n s  p h o n k t i g u e s  r e s p e c -  
t i v e s  d e  i e t  d e  u ou  b i e n  phonGmes consonan t iques  d i s t i n c t s  ? .  
La seconde  hgpoth&se  n o u s  .serr.'ole l a  L:eilleur pour  l e s  
r a i sons  sui .vmtes  : 
- /i/ / /y/ d ' u n e  p e r t ,  /u/ / /w/ d ' a u t r e  g a r t > c o n s t i -  
t u e n t  d e s  phon6rres d e  l a  l e n g u e  e t  a p p a r t i e n n e n t  r e s p e c t i v e -  
ment aux i n v e n t a i r e s  v o c a l i q u e s  e t  c o n s c n a c t i q u e s .  
It;? t o u  f f emer. t I f  h 
-/-d@ " s u i v i t f  /-dw& b/ 'le s~ & c e d e  gr e n o u i l l  
l k o l i b r i l l  /? Y6:/ h.. /D lo/ 
. . 
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- e n t r e  ccnsc:lnes e t  v o y e l l e s ,  I ~ a  s i c p e n c e  CSV sc  
rEal i se ,  s u r  un m h e  p a l i e r  t o n a l .  
/ -kw6 r)/ "lance" /-by E l /  1'na.i t r e 11 
/4& [)/ 1' trcniperlt /-by&?./ l 'piraguetl  
j kr:tn/ !le s c l a v e  ' 1  
/-:- ,..;/ *t; r'ti",, ~ ~. . . . ~ ~   - ~ .~ & \. ~.. ,"ii," ~ .... . I 
- l e s  r a d i c a u x  & i n i t i a l e s  vocal.iclues e, 
f i x e  d e  c l a s s c  /d/ q u i  a l t e r n e  niorphclocicueeent  avec  / E / ,  
mis p o u r  l e s  rz.d.icaux h i n i t i a l e s  ccnso: len t : i~ues .  
/ E - y i & l /  ltr Qoonse" /d-S;' l l ~ e u l l  
/E -,6 1; ; "h eu r  e" /@.-Ts / " c e i l "  
- l e  s t a t u t  p h o n 6 m t i q u e  d e  /?:v/, /y/ nous d i s n e n s e  
d e  p c s t u l e r  le:; sgquences d e  p l u s  cle deli:< vs;{el:.es. 
/-k.GG E 1/ ligon fl e r  1' /-by5jwkl/ 
,I-&:&/ " o r d u r e s  aEna.~'s"ec /-?&y:/ 
- 
Pour  c e  q u i  e s t  d e  /y/ en f i n z l e  d e  le;:&e, l ' i n t e r -  
p r k t a t i o n  c'es semi-consonnes c o m e  phon&es n o u s  permet  1 
d ' k v i t e r  de rgs -udre  un kventue l  prob1.k.e de d iph tongue .  
D ' a i l l e u r s ,  c e  phknom6ne n ' e s t  p a s  r a r e  dsns les l a s u e s  
du groui3e ASO. Zn MPka2 (4i.23) Danie l  I iea th , :14?2:9) ,  ii 
e s t  d k c r i t  en c e s  t e r m s  : 
/ 
"The - f vi-7 and [y-7 a r e  i n t e r p r e t e d  
a s  f i n a l  consonant  here ."  
! 
Avant d e  c o n t i n u e r  l a  dkmonstration mus ne  d o u t o n s  p l u s  
d e  l ' i d e n t i t k  phcnologique des semi-conscnnes.  I:!ais, il 
s u r g i t  un a u t r e  probl&me. 
Que l s  r a p p o r t s  y, e t  w e n t r e t i e n n e n t - e l l e s  avec  l a  
consonne q c i  l e s  pr6c;de: . S l a g i t - i l  d ' u n  phcn6rr.e un ique  
ou d ' u n e  skquence bichongmatique? 
. . 
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/ 
Da.ns ] . I k t a t  a c t u e l  d e  n o s  r e c h e r c h e s ,  nous  i n t e r p r e t o c s  
t o u t e  s u i t e  C S  colnnie une skquence d e  deux pi:on&nes pour deux  
r a i s o n s  : 
- l e  s t a t u t  rnonophonkmatique d e s  p;roupes CS a u g m e n t e r a i t  
l ' i n v e n t a i r e  d e s  conconnes d e  36 k lkments .  
~ ~ . .. . .~ . .  . . .  . - l e  s-c.3nd arcuri-nt es t  d. ' n r d r c  ~ i ~ t r i S i ~ t l o n n ~ 1 .  S i  
CS k ta i t  un p h o n h e  unique ,  on s ' a t t e n d r a i . t  c e  q u ' i l .  eCt 
une d i s t r i b u t i o n  complete de S d e r r i g r e  C .  
l e  c a s .  ( c f .  11.k1.3.) 
\ 
O r ,  c e  n ' e s t  pas  
En d e r n i e r  r e s s o r t ,  on p e u t  se deciander si, l e s  cons3nnes  
p a l a t a l e s  emanent d e  l a  combinaison d e s  a l v b o l a i r e s  e t  d e  
/y/. Un t e l  ra isonnement  n ' e s t  pas s o u t e n a b l e  e t  l e s  o r ~ o o s i -  
t i o n s  k t a b l i e s  en paredigmat ique  l ' a t t e s t e n t .  
Le s e u l  c a s  s u r  l e q u e l  il f a i l l e  i n s i s t e r  un moment 
.* 
e s t  c e l u i  de  Lp-7 que nous  avons  c o n s i d e r d e  comme v a r i a n t e  
combina to i re  d e  / g / .  ri + y e x i s t e d d a n c  1~:1 I . a n ~ u e  a u s s i  b i e n  
w e p  t 9. 
/ n ~ d  "panier"  /-rj yii q I &I 7j1 $I rj 1~ A-7 llniu rmur e r 1 1  
Conclusion Partiel1.e.  
Nous v o i c i  au  terme de  l a  syntagmatfique. F l l e  $cut 
se  ramasser  en t r o i s  temps ; C.ombina.isons ; v a r i a t i o n s  e t  
n e u t r a l i s a t i o n s  ; D i s c u s s i o n s  complknen tz i r e s .  Avec l a  
paradigmat ique ,  c e s  deux p a r t i e s  o n t  c o n s t i t u k  1' aspect 
purement t h k o r i q u e  de l 'analyse. .  L ' a s p e c t ,  p r a t i q u e  du tra- 
v a i l  se r k d u i t  5 l a  s e c t i o n  s u i v a n t e ,  c o n s a c r e e  l ' o r t h o g r a p h e .  
IIIe PAPTIE 
... .~ 
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111 -0 INTI?OT)IICTION 
Dans  1 ' P f r i q u e  c t u e l l e  ofi l a  m a j o r i t 6  d e s  l angues  res- 
t e n t  r k d u i t e s  ; l ' e x a r e s s i o n  orale, l ' i n 6 v i t a b l e  a b o u t i s s e -  
ment d ' u n  t rava i l  s c i e n t i f i q u e  comae c e l u i  q u i  prkci.de, e s t  I 
l ' k l a b o r a t i o n  d'unc. o r t h c p a p h e  pour  l a  co ;unaut6 1.inguis- 
t i q u e  ccncernEe. Cnc ort!!33-2:?he - Faint i-.'czt t s - s o i n  ? e  le 
r a p p e l e r - e s t  1' ensemble d e s  p r i n c i p e s  c o n v e n t i o n n e l s  p e m e t -  
t a n t  d ' k c r i r e  e t  fie l i r e  c o r r e c t e m e n t  une  l m g u e .  Comze on 
l e  c o n s t a t e  l ' a l p h a . b e t  c c n s t i t u e  l ' u n e  d e  S E S  c c . n p s a n t e s .  
Nos b e s o i n s  d r n s  c e t t e  e s q u i s s e  r e j o i g n c n t  ceux  c!e 
ti. Tadadjeu e t  E. Sade-ibouo c i r c o n s c r i t s  d-c-ns Alohabet 
-. Gdnkral des  Langues  Caoe rouna i ses .  - 
d e s  c o n s i d d r a t i o n s  6 ' o r d r e s  s c i e n t i f i a u e ,  okd;gopique, s o c i o -  
l og ique  e t  p r a t i q u e  pour  un fonds  d ' i d k e s  s t r u c t u r ;  en deux 
p o i n t s  : a l p h a b e t ,  6miss ion  d e s  p r i n c i 9 e s  o r thogra?h iques .  
111.1 PRESENTFTION DES GRAPHEbiES. 
. .  . . .. ~ ~. . .~ . . . .  . .  . ~ ~ . .  . . . .  ~ 
Nous t i e n d r o n s  corr,pte 
J1I.I .1 .LFS GRA.PEk2,:ES TCNALS. 
I l s , s o n t  au nombre d e  q u a t r e  : 
Ton h a u t  & 
Ton bas a 
Ton montant  a& 
Ton descendan t  &a 
L a  n o t a t i o n  d e s  t o n s  module's en mores r e s s o r t  d e  
l ' i n e x i s t e n c e  de l ' o p p o s i t i o n  v o y e l l e s  b r s v c s  e t  l ongues  
dans  l a  langue .  
111.L2.LES GRAPI-IEP!ZS VOCALIOUES. 
11s s o n t  au nombre d e  8 et cor re sponden t  aux 7 phonemes 
v o c a l i q u e s  d e  l a  l a n g u e  p l u s  l ' a l l o p h o n e  [a( - 7.  
a, e ,  4 ,  E ,  i ,  0 ,  3, u. 
- , l o g  - 
111.1.3. I,ES GIIAPHENES COHSON.ANTIOUES. 
I ls  sorit au  norn'ore d e  32: 
- n o u s  avonc r e t e n u  l ' a l l o p h o n e  [it - 7 
I 
- en c e  q u i  conce rne ,  l e  phon6ne /?/, nous  c h o i s i s s o n s  
l e  graph6r:ie j q u i  co r re spond  p l u t 6 t  2 sa v a r i z n t e  
pcur  fzci.1-i L E Y  7. ' i!?aressiori  sur cl.a?/:i.+r, . 
. ~ . . ..,....... 
1 .  . . . ., ., .. . .  ,..., ~.,  .. . . . .. ... . . .... . . 
- l e s  cor.sonnes a s n i r 6 e s  s e r o n t  s y i t c l i s b e s  pzr l e s  
p r k - n a s a l i s d e s  s o u r d e s .  C e  c h o i x  ta'c1.e siir deux c r i  t 6 r e s  : 
- 1.a g rande  p r e s s i o n  d e s  l o c u t e u r s  d e  1,- l e n s u e .  
- l'ar,our!:ent d i a c h r o n i q u e  &is d,ins l e  c a d r e  de  l ' i n - t e r -  
p r e t a t i o n  d e s  consonnes  a s p i r k e s  ( c f .  11.8.3.1.) 
- la l ongueur  s e r a  notEe  p z r  $$our i . v i t e r  
d e  c r 6 e r  1s c o n f c s i o n  en t r e  l e  symbole : e t  l e  s i g e  de  ponctua-: 
t i o n  
A 12. l u m i e r e  d e  c e s  c o n s i d k r a t i o n s ,  nous prouosans l e s  
monographes e t  l e s  d i g r a p h e s  s u i v a n t s  : 
b,  mb, c ,  n c ,  d ,  n d ,  f ,  g ,  gg ,  gb, m g b ,  h ,  j ,  n J ,  k ,  qk, 
kp,  mkp, 1, m, n ,  I), p, mp, s, t ,  n t ,  v ,  v:, %, y ,  z. 
111 .2 PPIiiC I P E  ORTF@GFJ~PMIQUES. 
Dans c e  p a r a g r a p h e ,  n o t r e  b u t  c o n s i s t i .  A c!f,-ager d e  
l ' a n a l y s e  phonologique  du Ml;un;pu.r; e t  du t e x t e  d ' i l l u s t r a t i o n  
q:i s u i v r a ,  d e s  p r i n c i p e s  d e  l e c t u r e  e t  d ' g c r i t u r e .  
111.2.1. ' '  .PPINCI?Z;S TGiJALS. 
- l o r s q u ' u n  t o n  bas pr&c&e un t o n  h n u t ,  il se r e l s v s  
e t  se pron..tnce n!oyen-bas. 
- si p a r  c o n t r e ,  c e  t o n  b a s  es t  encadr6  oar deux t o n s  
hau t f i ,  5.1 s e  r e l 6 v e  complktement pour  se  r k a l i s E r  msyen-haut. 
- l e  t o n  module montant ne s e  rka l i s e  d a n s  sa p l k n i t u d e  
que l o r s q u ' i l  e s t  traverse' p a r  une b a r r i 5 r e  morphologique. 
Prononcer  l e  bas r e l e v k  p a r t o u t  a i l l e u r s .  
/d-bB/ /b&-Q-b&/ 3 [b$b& 7 l l b i c y c ~ e t t e ( s ) n  - 
- IIW - 
- Apr$s un t o n  morpholo&que hrtut prononccr  l e  t o n  
h a u t  s u i v a n t  avec  un l k g e r  aba issement .  
?I -sjTJg "p&rcs" 
b E 1  !tau t r e  sll 30 
/ b ~ 1 . 3 - s ~ g g /  j [bh 5sgJgg-7 " a u t r e s  p5resll  
' 111.2.2. PRII'CIPE VOC ALIQIOE. , .  
... L o r s q u  'kne. .sroyelle.~,prece.ie~..ler, gz.?.;?h&ces q. .et .. gg, ...... 
prononcer  l a  n a s d i , '  -ee .  
111.2 -3. P9II;ICIPES COMSONAXTIQGFS. 
- l o r s q u e  l e  graph6me rj f i g u r e  i l ' i n i t i a l e  d ' u n  L ? o ~ ,  
prononcer  le c o m e  la nasale  p a l a t a l e  Ty.3. 
- l o r s q u e  j e s t  s u i v i  p a r  l e s  graph6r:es a u t r e s  que 
i, u ,  y ,  W, v;, il S E  l i t  comme une c o n s o m e  occ1us ive ,  
p a l a t a l e ,  sonore .  
- t o u t e  v o y e l l e  q u i  p rkcsde  le gra?%&e ii s e  prononce 
avec un a l l o n g e n e n t  . 
[&?;hJ "rnaladiet1 
- k, en > o s i t i o n  f i n a l e  d ' un  i t e r 2  q u i  c o m e n c e  par l e s  
graphsmes mp, n t ,  n c ,  gk, nikp, s e  prononce accompagi6 d 'un  
b r u i t  d e  f r i c t i o n .  
T 
LI~i - iq ; ;2  l e s  graph&iies xb, n6, n.': -;z - ; . a i~s-  E:? 
f i n  d e  s y l l a b e ,  i l s  se prononcent  non r e l k h k s .  
111.2.4. DAW L ' m o w E .  
Lorsque i e t  u ,  pronoms p e r s o n n e l s  prbc&dent  l e  morph5me 
d ' a c c o r d  a, i l s  se r g a l i s e n t  r e s p e c t i v e n e n t  y e t  w. 
/i B bE n; 8/  3 FJ&~ b? n i5J  
il ac. g t r e  que a c .  
11 6 t a i t  une f o i s  
D a n s  la. rn&e l a n c k e ,  l o r s q u ' u n  verbe  f i n a l e  v o c a l i q u e  
p r8csde  un pronom ou un morphsme d ' acco rd  de n a t u r e  v o c a l i q u e ,  
l a  p r e m i s r e  v o y e l l e  s ' 6 l i d e .  
. 
/ E  gb6 k t i  mEt;nd/ 
il mettre d a n s i l  au t r 6 n e (  s )  
dano 
[ E  gb*E t i  m E t b n d . 7  
m$me r 6g le  l o r s q u e  l e  c o n t a c t  s ' 6 t a b l i t  e n t r e  l e  s u j e t  e t  
l e  p o s s e s s i f  qui. s u i t  immediatement. 
0 
. . ./-ba mE j/ --3 [bi m5-7 i 
mari.er j e  poss .  
p.vznt , . d c  . .,,.. r 6 c n n i t u l e r  . . 
~ 
e t  .... d e  -. Dasser ? u . _ t c ~ t . e . . f l . ' i  .is t r.a.:z. . .. 
t i o n ,  nour,  t e n t o n s  $ e  rgpondre  2 une questjo!: n r e s s a n t e ,  
cel1.e d e  s z v o i r  q u e l s  t o n s  n o t e r  dans  l a  l.z?[:ue. 
que l e  choix de c e s  d e r n i e r s  ne  se f a i . t  pa.s 2 p r i o r i  e t  
d i v e r g e n t s ,  l e s  p r i n c i p e s  q u i  l e  gouver ie i i t .  Mous d6c idons  d a n s  'i 
Kous savons  
~ 
1 I k c r i t u r e  d u  i.lnurngurj d 'omniettre l e  t o n  l e  931~1s f r 6 q u e n t  q u i  
e s t  l e  p a l i e r  b . 7 ~ .  
C,T ,O SVS 
feu i. 11 e 
e s p s c e  banane 
ua l c i i  s t e 
I. nn e 
g c r i l l e  
n i d  
gr0ndmen. t  du t o n n e r r e  
t r o u  
r6 t e r  , 
























g a p e r  




b r i  ce 
tombe 
p l e u r e r  
p a n d i r  
t r a n s p a r e n t  
f m . i n e  
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111.4. TEXTE DrILLUSTPATION- 
I1 s ' a g i t  d e  l ' e x t r a i t  d ' u n  c o n t e  r e c u e i l l i  le 26-3-1989, 
dans  l e  v i l l a g c  d e  Gola 20. L ' infor l i la . teur  pour l a  c i r c o n -  
Ce t e x t e  nous  a s e r v i  clc base s t a n c e  6 t a i t  i.lviapanj @ s c a r .  
1 :  
pour  ado? tc r  e t  t e s t e r  l ' e f f i c i e n c e  d e  c e r t a i n s  de n o s  
p r i . n c i ? e r .  iio::s r e r a n : ;  L o u r  ,: t?-;x. wir v 
l e s  terrfies de I ' o r t h o g r a a h e  c i - r?essus ,  Line t - ranscr i l : t ion  
phonoloziq.uc a v a n t  l a  doub le  t r a d u c t i o n  j u x t a - l i n d a i r e  e t  
1I.t t c r z i r e  , 
. , ~ ~. . ... .. . ~ ~ .. . . . . . ~  
. I 
, 
. .  )!E: 0 = a s p l i c a t i o n  d ' u n  ? r i n c i p e  o r t h o p a > h i . q u e  ou  I1a1- 


















/ E .  
il  
b j a  a t , j 3 i n d .  
b2 m 2 j i y i  nd / 
m,-rier n o i r c e u r .  
bii z,i byaa  J i a l  . 
a c .  p r6p .  accouche r  J a l  
b6 zi by; 3 a /  
b6 nwoq J j a l ,  
a c .  p r e n d r e  J a l  
@ Z i  E t i  metond. 
$35 5 t i  rnit;nd/ 
m e t t l e  dans il au t r ;ne ( s )  
b6 n c.6 rj 3 a /  
- 111,. - 
7. Boto'om b E  b6 zye na  5 b6 zyek nvloy) J6ala 
/b6t6m bE b6 zy6 n& 5 bE zyk  nw6r) 3 w  
I 
' I  
personnes i l s  a c .  v e n i r  que a c . i l s  v e n i r  p rendre  J a l  
8 .  D a h  bo'tbom bi-5 zye na 6 bE zyek nwoy) 
nvGg I " /d&E bbt6n b6 6 zy; n& 5 bE zye 
comrne p e r s o n n e s i l s  a c . v e n i r  que ac. i l s  v e n i r  p rendre  
j&al  fi-.E, ; i  
I . .,... 1. :.. . . . .., .., .,, -- ....,. ~ 
A 
35.1. ikE/ 
Jal  15 
9. gbanj i d i i m  E b6 
/gb;n.'t f d i m  E b6 
jeune fant6me il ac  
I 
,', 
k6 tyah.  
: ''1 
~l 11. nddm &m 6 t i e  Z Y e  mot  I'i2~ 5 be 
II 
E t 2  zyi. rn6 i wh a' bE/ L 
A 
/ndom 2ni 
mari mon il e n t r a i n  v e n i r  personm qui f u t u r  v e n i r .  ' 
0 ! >  
12. n a  5 zyek b6 mE 3. 
/n; 5 Zj.5 b 5. mE 3/ 
que f u t u r  v e n i r  rnar ier  j e  p o s s .  
13. DE E gban j id i rn  a k6ul ik6, 
a b h 3  idim 5 kiil fkE/ 
P 
fan t6mes a c .  a r r i v e r  15 
/d E 
l o r s q u e  jeune  
11;. E b6 liy na Q z m b  611: zyek v& 
f i  
/.E b6 16y n5 5 zEmb, 6:  mE z,yk W&/ 
il a c .  d i r e  que ac. Dieu pause '  J e  v e n i r  . i c i  
15. z i  n wo r) mvdn 3 .  n 
/Zf nw6g m v i h  j/ 
prkp p rendre  en fan t  p o s s .  
~ 1 6 .  M E  t E E  kp ~l Eb6a rnu'ms. 531'. 
/mi t; k p k l  Ebs m6m5 j/ 
A i 
j e  e n t r a i n  aimer marier (inf.) femme c i  
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17. -tiurn& G kpE1 mb t o 'm  6h '? 
n 
/miima' fi kpil mbtbm 8:/  
femme tu a imer  personne  l ' i n t e r r o g a t i o n  
18. -€!YE n a  5 ,  E h  mi kpc l  Er3. 
e l l e  que a c .  o u i  j e  a iner  lui 
, I /nyE n5  s k :  m i  k p k l  E /  
.. . . . . .  ~. - ~~. ~ ,~ ~... . ,. 
19. E "1.1 1Ey  nag ,  ~h i 2 bEE t3: ; h ' 
/i: bd 1Ey n5  5 E :  i 2I bE tj,/ 
i l ( D i m ) a c .  d i r e  que ac o u i  i l ( n e u t r e 1  ne,- G t re  p a l a b r e  
20.  i b& n a  6 6 kpclf.  n&E ba a la ka. 
/f b; n& 5 6 kpElE nBkE bs & 1; k;/ 
. .Si  g t r e  que a c .  t u  a imer  l u i  i n s i s t h c , n m a r i e r  a c .  . vous.  
21..D& b6 a zi b& a iki 
/a ;7 bE & zi b& & f!..: 2 / 
c o m e  ils a c .  p r k n  m a r i e r  a c .  15 
t5 5 :  l l n i  22. mbtbom bd l E ~ y  nc :  rcurfi5 na 
, /rr.o't;m 6 b6 l c y  n 5 i  m h G  na a ni t j /  
pe r sonne  il a c .  d i r e  prep f e m e  qi.e ac, .  n o u s  par, 
tr t  
23. bc d&l-&am. 
Traduc t ion  L i t t G r a i r e .  
A u t r e f z i s ,  EAGu 6p- :s2 une femme du nor!; i e  i.IEjEl.nc!. 
11s u r e n t  de  c e t t e  un ion ,  une f i l l e ,  J a l  q u ' i l  aimait t a n t .  
Les hommes v i n r e n t  demander sa main ; p a m i  eux, 
un j e u n e  f a n t 6 n e .  
Dss que Jal l e  v i t ,  e l l e  d k c l a r a :  W i e u ,  mon pgre  
mon f i a n c k  a r r i v e ,  c e l u i  avec q u i ,  nous  a l l o n s  nous  mar i e r . '  
S i t 6 t  venu, c e  fant6me Q m i t  son voeu:  "Je t i e n s  & 
Qpouser  c e t t e  femme." 
- 116 - 
Dieu demanda ?I sa f i l l e :  ''Airnes-tc c e t  hornne?" 
E l l e  r6;pondi.t: Iloui, j e  l*aime" 
I1 c o n c l u t :  "Si t u  l 'ainies, mariez-vous ! I t  
S i t 6 t  d i t ,  sit6t fait ; e t  l e s ' d e u x  6aous 
~ ...... . p a r t i r e n t  ~~ .. au v i l l a c e  ~ ~ d e s  ~ fant6mes.  ~~ ,..... .~ 
Avant  de proPose r  une conc lus ion  ::6ri6ral~e de n o t r e  ana- 
l y s e ,  nous  sormies c e r t a i n s  que l ' o r t h o g r a n h e  qu i  prbcgde  n ' e s t  
que l ' e s q u i s s e  c?'un t rava i l  en puissaf ice .  
Lk C O N C L U S I O B  
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N O T E S  
1. c f .  P i k e ,  K .  L. (1947:57) 
2 .  
ment d 'honmes l i 6 s  gar la m E m e  l angue  e t  s o u s  l ' a u t o r i t e '  d ' u n  
aEme c h e f .  
3. C e t  i n f o r m a t e u r  e s t  m o r t  un mois apr&s n o t r e  e n t r e v u e .  
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Kei th  Eeavon, t o u s  d e  ?.a Socie ' tk I n t e r n a i i o n a l e  d e  L i n g u i s t i c p a  
(S.I.L.). 
C ' e s t  a i n s i  que l e s  a u t o r i t e ' s  1.oca1es a s p e l l e n t  un g rcupe -  
, 
. . ~ . . . .  ~ .. ~ ... ~ ..... . .  ~. . . ~ . .  .- . 
.L 
p a r  16s s o i n s  de  Ann E l i z a b e t h  Johnson e t  
5. C a s a d ,  E.H. 1573. jYY.alect I n t e l l i z i b i l i t g  TestAnx. 
f*Iixico c i t y  : ~uronmer I n s t i t u t e  o f  L i n k d i s t i c s .  
6. Q u e s t i o n n a i r e  I .  T s q u i s s e  d ' une  l a n ~ u e "  ( o r  "Language 
P r o f i l e t 1 )  Ques t ionna i r e  11, "L'Etendue de  la Cornrnunaut6 d e s  
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